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La tesis que se va presentar a continuación, trata sobre la aplicación de la metodología 5s 
para incrementar la productividad dentro del área de jardinería y aire de una tienda retail en 
el rubro de mejoramiento del hogar en el distrito de Ate. Del cual podemos decir que este 
estudio es de tipo aplicada con diseño pre experimental y enfoque cuantitativo. Así mismo, 
para prevalecer el valor de las 5S, se utilizan citas de eruditos en el campo de aplicación 
como: José Dorbessan, Manuel Rajadell, Jaume Aldavert, Francisco Rey y entre otros. 
Los datos fueron analizados mediante el software SPSS, mediante el cual se pudo realizar 
la contrastación de la hipótesis general y la hipótesis específica, mediante la prueba de 
Wilcoxon. El cual se llegó a la conclusión que la metodología 5S incrementó la 
productividad en el área de jardinería y aire de una tienda retail con respecto al antes de 
90.5% a un 98.31%. Así mismo se mejoró la eficacia en el área de jardinería y aire de 95.5% 
a 99.1%. Además, se aumentó la eficiencia de un 95.19% a 99.1%. 
Al ver el impacto positivo de la metodología 5S dentro del área de jardinería y aire. Se 
recomienda utilizar la metodología en todas las áreas, para conseguir un mayor impacto 
dentro de la tienda del mejoramiento del hogar. 
Por otro lado, en este trabajo de investigación se manejará una muestra de 31 días antes y 
31 días después, teniendo como unidad de análisis del inventario diario para las ventas. En 
el cual se realizará la comparación de la productividad antes de la implementación de la 
metodología 5S y después de esta. Consecuentemente, la técnica utilizada será la 
observación y la recolección de datos. Así mismo, el instrumento a utilizar es un formato de 
recolección de datos. Para la validez del instrumento, se sometió los indicadores a un juicio 
de expertos y para la confiabilidad de estos, se calculó el coeficiente de alfa de cronbach y 
para contrastar que los datos expuestos son reales, se obtuvo la consideración del gerente de 
tienda. 




The thesis that will be presented next, deals with the application of the 5s methodology to 
increase sales within the gardening and outdoor area of a home improvement store in the 
district of Ate. Of which we can say that this study is of type applied with pre experimental 
design and quantitative approach. Also to prevail the value of the 5S, quotes from scholars 
in the field of application are used as: Jose Dorbessan, Manuel Rajadell, Jaume Aldavert, 
Francisco Rey and among others. 
On the other hand, in this research work will be handled a sample of 31 days before and 31 
days later, having as unit of analysis the daily sales. In which the comparison of the daily 
sales will be made before the implementation of the 5S methodology and afterwards. 
Consequently, the technique used will be observation and data collection. Likewise, the 
instrument to be used is a data collection format. For the validity of the instrument, the 
indicators were submitted to expert judgment and for the reliability of these, the correlation 
coefficient (Pearson) was calculated and to verify that the exposed data are real, the 
consideration of the store manager was obtained. 
The data were analyzed using the SPSS software, through which the general hypothesis and 
the specific hypothesis could be tested by means of the Wilcoxon test. It was concluded that 
the 5S methodology increased productivity in the gardening and outdoor area of a home 
improvement store compared to before 90.5% to 98.31%. Likewise, the efficiency in the 
gardening and outdoor area was improved from 95.5% to 99.1% soles. To finish, the 
efficiency was increased from 95.19% to 99.1%. 
Seeing the positive impact of the 5S methodology within the area of gardening and open air. 
It is recommended to use the methodology in all areas, to achieve a greater impact within 
the store of home improvement. 
Key words: 5s methodology, performance by department, sales, unknown shrinkage 




























1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Por otro lado, el estudio realizado en empresas industriales grandes y medianas en el sector 
industrial del valle de Aburrá, perteneciente a Colombia que también pertenece a los 5 
mejores nos dice que la herramienta y/o metodología mayor utilizada por las empresas 
grandes es la metodología 5S con un 75% de aceptación, después del BENCHMARKING e 
ISO 9001. 
Es por ello que la metodología 5S es una herramienta que es avalada y utilizada por muchas 
de las empresas en el sector industrial. En este caso el sector Retail no es ajeno a ello, ya 
que es un sector que tuvo un gran crecimiento en los últimos 3 años en el Perú según el 
diario el Correo que nos dice, tuvo un crecimiento del 12.6%. Sin embargo, el Diario 
Gestión nos dice las ventas en el Perú tendría una expansión del 4.4% para el 2017 y 6% 
para el 2018.  
Así mismo se encuentra en el top ten de los países con un desarrollo comercial de nivel 
avanzado junto a Colombia según el estudio The Global Retail Development Index 2017. 
Por otro lado, la presente investigación se da en el contexto de una de las áreas de una tienda 
de mejoramiento del hogar, ubicada en Ate, el cual se encuentra en el sector Retail con 25 
tiendas al nivel nacional. 
El estudio se dará en una de sus tiendas tienda de mejoramiento del hogar en el área de 
jardinería y aire, teniendo como problema principal el incumplimiento de metas o bajas 
ventas en un monto de S/.64,454.00 soles en el periodo 2018-1 (Enero – Junio). Así mismo 
este dato se adquirió a través de la empresa, el cual se muestra en la Figura1 y muestra la 
En la actualidad vemos que todas las empresas dedicadas a diferentes rubros industriales al 
nivel mundial emplean estrategias que les permita mejorar su productividad día a día, de 
modo que reducen sus costos operacionales dentro de la empresa. Este se verá reflejado a 
fin de año en el margen de utilidad alcanzado. 
Según el CEPAL (2017) nos dice que el Perú se encuentra entre los 5 países mejores 
posicionados en cuanto al desarrollo del PBI, teniendo un PBI de 3.9 en el año 2016 y un 
PBI de 2.5 en el año 2017. Uno de los países que se encuentra en vías de crecimiento con 
mejor panorama en el desarrollo de sus actividades económicas. 
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Figura 1. Ventas bajas e incumplimiento de metas en el periodo 2018-1. 
Fuente: Tienda de mejoramiento del hogar. 
 
Por otro lado, los factores más críticos que se encontraron y afectan las ventas son: La falta 
de control en la merma conocida y desconocida, ya que representa el 51.55% del problema, 
el cual el monto es de 33227 soles, el cual se expresa en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Acumulación de merma conocida y desconocida, generada en el área de jardinería y aire en una tienda 
de mejoramiento del hogar en el distrito de Ate, periodo 2018-1 
 
 
Jardinería Aire  
Mes Merma conocida Merma desconocida Merma conocida Merma 
desconocida 
Enero S/. 653.40 S/. 1,438.00 S/. 1,137.75 S/. - 
Febrero S/. 784.08 S/. 1,652.00 S/. 1,365.30 S/. 29.00 
Marzo S/. 609.84 S/. 3,165.00 S/. 1,061.90 S/. 4,526.00 
Abril S/. 914.76 S/. 4,144.00 S/. 1,592.85 S/. 9,763.00 
Mayo S/. 522.72 S/. 4,839.00 S/. 910.20 S/. 9,528.00 
Junio S/. 871.20 S/. 8,332.00 S/. 1,517.00 S/. 12,954.00 
Suma S/. 4,356.00 S/. 8,332.00 S/. 7,585.00 S/.12,954.00 
SUTOTAL Merma conocida 
total del área 
S/.11,941.00 Merma desconocida 
total del área 
S/.21,286.00 






Fuente: Elaboración propia. 
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Así mismo para el gerente de tienda, existentes otros factores inherentes que también 
perjudican las ventas, tales como: No hay una buena atención al cliente, mala distribución 
del producto, no se fideliza al cliente, baja potencia en el asesoramiento de la venta proyecto, 
el mercado se hace más competitivo debido a la apertura de nuevas tiendas que ofrecen los 
mismos servicios. 
En este caso tendremos en cuenta la gestión de la merma, ya que el monto generado de 
33227 soles a partir de la mala gestión de la merma resta directamente a las ventas totales, 
trayendo como consecuencia el incumplimiento de ventas. Las cuales pueden contrastarse a 
través del Anexo 11, al expresar su conformidad con los datos exhibidos en la presente 
investigación. 
A continuación, se plantea las siguientes sub causas que se encuentran expresados en la 






















Figura 2. Diagrama de Ishikawa para el problema de acumulación de merma en el área de jardinería y aire de 
una tienda del mejoramiento del hogar 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para conocer las posibles sub causas de las ventas bajas, se realizó un juicio de expertos en 
el cual se tuvo la participación del sub gerente administrativo, el subgerente comercial de la 
división y el analista de inventarios. A partir de ellos se pudo identificar el problema más 
relevante en cual se expresa en la Tabla 2, teniendo como valoración para el juicio de 
expertos el puntaje 5 (completamente de acuerdo), puntaje 4 (De acuerdo), 3 (Neutral), 2 
(Desacuerdo) y puntaje 1 (Completamente desacuerdo). 
Tabla 2. Posibles sub causas de las ventas bajas en el área de jardinería y aire de una tienda del mejoramiento 






























D  5 5 5 125 38% 38% 
 Área de trabajo 
desordenado 
      
E Mala  
manipulación de 
carga 
5 4 5 100 30% 68% 
C  4 4 4 64 19% 87% 
 Fenómeno 
natural 
      
B 
 
4 3 3 36 11% 98% 
 Transporte 
material 
      
F  1 2 2 4 1% 99% 
 Fallo de fábrica       
A 
 
1 2 2 4 1% 100% 
 Disconformidade 
s del cliente 
      
 Total     100%  
 
Fuente: Juicio de expertos en la tienda de mejoramiento del hogar. 
 
Estos puntajes fueron validados por los siguientes expertos, el cual se puede aprecias en el 
Anexo 14, por ello el motivo del presente proyecto de investigación, ya que, en la tienda 
de mejoramiento del hogar, se genera un monto considerable en ventas bajas en el periodo 
2018-1. 
Es por esta razón, que en el presente Proyecto de Investigación se va a aplicar la Metodología 
5S para reducir al mínimo el problema general dentro del área de jardinería y aire, lo cual 
también implicará el compromiso de todo el personal relacionado al área de la tienda de 
mejoramiento del hogar para incrementar las ventas. 
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80-20 % ACUMULADO % DEL GRADO DEL PROBLEMA 























DIAGRAMA DE PARETO 
En el gráfico de Pareto, podremos identificar los problemas triviales y vitales dentro de una 
organización. En este caso será dentro de una tienda de mejoramiento del hogar del distrito 




Figura 3. Diagrama de Pareto para la merma conocida y desconocida en el área de jardinería y aire de una 
tienda de mejoramiento del hogar en el distrito de Ate, periodo 2018-1 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El siguiente gráfico de Pareto, que se expresa en la Figura 3, se pudo identificar que el 80% 
del problema de las mermas que afectan la productividad en el área de jardinería y aire de 
una tienda del mejoramiento del hogar, está representado por las siguientes causas 
principales: El área de trabajo desordenado y la mala manipulación de cargas, la cual afectan 
la productividad del área de jardinería y aire. 
Es por ello que se dará mayor importancia a las causas ya mencionadas, poniendo énfasis en 
el problema general, tomando acciones inmediatas. En este caso se utilizará la metodología 
5S para solucionar este problema. 
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1.2. TRABAJOS PREVIOS 
Con respecto a trabajos previos, Facal (2015) que nos dice: “[…] comprende la revisión de 
los trabajos previos realizados sobre el tema de objeto de estudio (antecedente) y la 
descripción del contexto en el que se ubica la investigación” (pág. 36). 
Es por ello que para realizar el presente trabajo de investigación, con los siguientes 
antecedentes. 
Antecedentes internacionales 
Aguirre (2014) en su trabajo de investigación “Análisis de las herramientas Lean 
Manufacturing para la eliminación de desperdicios en las Pymes” Tesis (Magister en 
Ingeniería Industrial), Medellín. Universidad Nacional de Colombia. 145 pp. 
En esta tesis se tuvo como objetivo general analizar las herramientas Lean Manufacturing 
para la eliminación de desperdicios en las Pymes con el fin de mejorar su productividad, 
medida en sus niveles de producción. Así mismo concluyó que las herramientas Lean 
Manufacturing para la eliminación de desperdicios en las Pymes, no solo pueden arrojar 
mejoras en los niveles de productividad, aplicando las herramientas de manera 
independiente, sino que además se pueden generar efectos significativos mucho más 
efectivos que potencialicen la utilidad de la herramienta de ser aplicadas de manera 
simultánea. 
Benavides y Castro (2010) en su trabajo de investigación “Diseño e implementación de un 
programa de 5S en industrias metalmecánicas San Judas LTDA” Proyecto de grado (Título 
Profesional de Administrador Industrial), Cartagena. Universidad de Cartagena. 104 pp. 
En esta investigación se tuvo como objetivo general diseñar e implementar un programa de 
5S que contribuya al mejoramiento del área de producción en Industrias Metalmecánicas 
San Judas Ltda. Después de haber implementado y diseñado la metodología, se llegó a la 
conclusión de la puesta en marcha de una metodología como lo es las 5S permite que en 
cualquier área en la que se aplique se obtenga una mejora inmediata de algunos aspectos 
como el orden, la limpieza del sitio de trabajo y la estandarización de sus procesos, y si la 
metodología cumple una ejecución de manera precisa de todos los pasos se podrá obtener 
una mejora global del lugar. 
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Castrejón (2016), en su trabajo” Implementación de herramientas de lean manufacturing en 
el área de empaque de un laboratorio farmacéutico” Tesis (Maestría en Ingeniería). México 
D.F. Instituto Politécnico Nacional. 91pp. 
En el siguiente proyecto de investigación, se tiene como objetivo general. Realizar un 
análisis del proceso de empaque de las líneas blisteras en un laboratorio farmacéutico para 
identificar las principales áreas de oportunidad e implementar herramientas de lean 
manufacturing para su resolución, desarrollando para cada herramienta una metodología que 
permita su implementación. Asimismo llegó a la conclusión que la aplicación de las 
herramientas de Lean Manufacturing, ayudó a resolver las causas raíces de los principales 
problemas de los procesos de empaque, ya que para cada problema existe una herramienta 
de la filosofía Lean que permitió solucionarlo. 
González (2013) en su trabajo de investigación “Las 5 “S” una herramienta para mejorar la 
calidad, en la oficina tributaria de Quetzaltenango, de la superintendencia de administración 
tributaria en la región occidente” Tesis (Título Administrador de empresas), 
Quetzaltenango. Universidad Rafael Landívar. 228 pp. 
El trabajo de investigación tuvo como objetivo general, determinar la incidencia de la 
herramienta 5 “S” en la calidad de la Oficina Tributaria de Quetzaltenango de la 
Superintendencia de Administración Tributaria en la Región Occidente. Así mismo concluyó 
que después de realizar el experimento se acepta la hipótesis de investigación, ya que se 
pudo comprobar que por medio de la implementación de las 5 “S” una herramienta en la 
Oficina Tributaria de Quetzaltenango, se obtuvo una mejor calidad en el servicio por parte 
de los colaboradores de esta oficina. 
Gutiérrez (2014) en su trabajo de investigación “Implantación de la filosofía 5S en un 
departamento de mantenimiento” Trabajo profesional (Título de Ingeniero Industrial), 
México D.F. Universidad Nacional Autónoma de México. 125 pp. 
En el trabajo de investigación se tuvo como objetivo general implantar una metodología 
basada en la filosofía 5 S, en una Empresa de Servicios de Transportes, en el departamento 
de Mantenimiento, para gente con mentalidad de organización y limpieza para su área de 
trabajo, del mismo modo realizar trabajo en equipo, desarrollar gerentes y supervisores con 
Liderazgo y finalmente introducir tecnologías para la mejora continua. Por otro lado, se 
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concluyó que la filosofía 5S, nos ayudó en el ahorro del tiempo de búsqueda de herramienta, 
ahorro desperdicios de material, ahorro en tiempo de búsqueda de material, 
aprovechamiento en espacios de trabajo, reducción en riesgos de accidentes, mejora en la 
calidad en los trabajos realizados, reducción en las pérdidas y mermas por el extravío y 
desgaste de herramientas, aseguramiento e implementación de la calidad. 
Muy aparte de ello, es importante resaltar que las 5s, representan una vía para poder ejercer 
la mejora continua dentro de las industrias, del mismo modo forma parte de la fundamental 
para poder implementar un sistema de gestión de calidad y la constitución de una cultura 
organizacional basada en el orden y limpieza. 
Antecedentes nacionales 
En la actualidad la tienda de mejoramiento del hogar brinda la mejor atención a sus clientes, 
asimismo garantizando la calidad en sus productos, con el fin de obtener la satisfacción del 
cliente. Por otro lado, dentro del proceso de venta existen varios factores que causan 
mermas dentro del sistema. A continuación, se dará paso a proyectos nacionales realizados. 
Baluis (2013) en su trabajo de investigación “Optimización de procesos en la fabricación de 
termas eléctricas utilizando herramientas de lean manufacturing” Tesis (Título Profesional 
de Ingeniero Industrial), Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú. 103 pp. 
De este proyecto de investigación, se tiene como objetivo principal, optimizar los procesos 
productivos que se traduzcan en rentabilidad para la empresa, a partir de la implementación 
de las herramientas Lean Manufacturing. Y se concluyó diciendo que en el presente caso de 
estudio se desprende conclusiones relevantes como la importancia de la filosofía Lean, su 
aplicabilidad y el grado de impacto que puede tener en el desarrollo de una empresa con la 
visión a seguir creciendo y ser cada vez más competitiva. 
Shygio (2016) en su trabajo de investigación “Aplicación del Lean Manufacturing, para la 
mejora de la productividad en una empresa manufacturera” Tesis (Título Profesional de 
Ingeniero Industrial), Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 63 pp. 
El objetivo principal del trabajo de investigación era aplicar el Lean Manufacturing para la 
mejorar la productividad en una empresa manufacturera. Por otro lado, concluyó que Los 
conocimientos y herramientas del Lean Manufacturing convierten en verdaderos agentes del 
cambio a las Organizaciones. 
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Paucar (2014) en su trabajo de investigación “Desarrollo e implementación de la 
metodología de mejora continua en una Mype metalmecánica para mejorar la productividad” 
Tesis (Título Profesional de Ingeniero Industrial), Lima, Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, 2014. 260 pp. 
Donde se concluyó al comenzar la productividad inicial de los productos más rentables de 
la empresa eran los tachos papeleros y las mesas que tenían un índice de productividad de 
62% y 61% respectivamente. Después del desarrollo del trabajo de investigación mediante 
la metodología PHVA se obtuvo un 95% de productividad en tachos papeleros y un 81% de 
productividad en mesas. 
Tello (2017) en su trabajo de investigación: “Aplicación de la metodología 5S para la mejora 
de la productividad del departamento técnico de la empresa BELPAC SAC, Callao 2017. 
Tesis (Título Profesional de Ingeniero Industrial), Lima, Universidad César Vallejo. 159 pp. 
Nos indica en su trabajo de investigación, se identificó como objetivo general: Determinar 
cómo la aplicación de las 5s mejora la productividad en el departamento técnico de la 
empresa Belpac. Por otro lado, se concluyó que la productividad inicial, antes de la 
implementación de la metodología 5S es de 0.52 y después de la implementación es de 0.77, 
por lo que se puede observar que hubo un incremento de productividad de 48% en relación 
a la productividad inicial. 
Valladares (2017) en su trabajo de investigación “Aplicación de las 5s para mejorar la 
productividad en el almacén de la empresa Romasa S.A.C. San Martin de Porres, 2017” 
Tesis (Título Profesional de Ingeniero Industrial), Lima, Universidad César Vallejo. 133 pp. 
A partir de este trabajo de investigación, se identificó como objetivo general, determinar 
como la aplicación de las 5S mejora la productividad en el almacén de la empresa Romasa 
S.A.C, S.M.P, 2017. Al final de este, se concluyó que a partir de la implementación de las 
5S se demostró que la productividad en el almacén de la empresa Romasa S.A.C, S.M.P, 
2017 ha incrementado, ya que en un principio el almacén tenía un índice de productividad 
del almacén es de 0.9207 por lo que se puede decir que la productividad ha mejora en un 
32.86%. 
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1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1. Análisis ABC 
De la fuente (2008) nos dice que: El análisis ABC consiste en introducir una 
precisión rigurosa mediante la identificación de cada elemento, analizando el lugar 
donde le corresponde, buscando mejores soluciones a partir de la importancia 80-20. 
1.3.2. Herramientas del Lean Manufacturing 
Con respecto a las Herramientas Lean, Rajadell y Sánchez (2010) nos dice que las 
herramientas Lean que se van a utilizar, están relacionadas con los recursos 
disponibles, capacidades y habilidades que se poseen. 
1.3.3. Metodología 5S 
Según la Revista electrónica “Implantación del sistema de calidad 5S en un centro 
integrado público de formación profesional” (2013) nos dice que: 
Si queremos un lugar de trabajo mejor organizado, limpio y ordenado, se debe 
aplicar la metodología 5s para conseguir con este una mayor productividad y un 
ambiente de trabajo más seguro. Así mismo la metodología 5S se basa en cinco 
enfoques, el cual definiremos a continuación. 
Por otro lado Perez, Patiño y Úsuga (2010) en su investigación “Uso de herramientas 
de mejoramiento y su incidencia en costos, fallas y factores de éxito de grandes y 
medianas empresas industriales del Valle de Aburrá”, nos muestra la Figura 4, que 
demuestra la aceptación de las 5S en dentro del país vecino Colombia, en el 













Figura 4. Empresas que en los últimos tres años han usado herramientas, según tamaño 
Fuente: http://www.scielo.br/pdf/gp/v17n3/12.pdf 
• Clasificar (Seiri) 
También conocida como el enfoque de organizar y seleccionar. Lo que nos trata de 
decir Rey (2005, p.18) con respecto al Seiri es: 
El Seiri es la primera fase de la implementación de las 5s, el cual implica organizar 
y seleccionar lo que no nos sirve y clasificarlo. De este modo realizar normas, 
estándares que permitan mejorar y trabajar las desviaciones del factor humano y de 
las máquinas, teniendo como resultado mantener y alcanzar las metas establecidas 
de forma colectiva, elaborando planes de acción para contribuir con la mejora 
continua. 
Dentro de la clasificación tenemos la gestión de la merma conocida y desconocida, 
donde para ellos manejaremos los siguientes conceptos: 
Según SUNAT (2016) nos dice que la merma es: 
“Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, ocasionada por 
causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo.” 
Del gráfico podemos observar que la metodología de las 5S (75%) es una 
herramienta que tiene alta aceptación en las grandes empresas industriales. Solo es 
superada por la ISO 9000:2000 (76%) y el Benchmarking (86%). 
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MERMA CONOCIDA 
Según el CENSO DE MERMAS (2015), nos dice que la merma conocida: Es aquella 
merma operativa a la cual se le puede atribuir una causa (es plenamente identificable 
su origen). Un ejemplo de esto es el deterioro de mercancía, desperdicios y 
vencimientos. 
MERMA DESCONOCIDA 
Según el CENSO DE MERMAS (2015) nos dice que: Es aquella merma operativa a 
la cual no se le puede identificar su origen. 
• Ordenar (Seiton) 
Es la segunda fase donde se ordena el conjunto de disposiciones que tiene un área de 
trabajo. Según Chinchilla (2002) nos indica que: 
El Seiton en el contexto de las 5s, implica ordenar y acomodar el conjunto de 
disposiciones para tener accesibilidad a su uso. Por otro lado, colocar las cosas en 
su respectivo lugar. Asimismo, mejora la accesibilidad y optimiza los tiempos de 
alcance, mejorado la productividad dentro del área de trabajo. Por ejemplo, puede 
utilizarse en la identificación de productos, distribución de planta, sistemas de 
inventarios, reducción de espacios, entre otras. 
• Limpiar (Seiso) 
Es la tercera fase de las 5s, donde implica limpiar Por otro lado tenemos a Suarez 
(2007), que en su libro “El Kaizen” nos dice: 
La limpieza es hablar de calidad en nuestros productos y nuestros procesos, esta 
fase debe integrarse en el día a día de cada trabajador. Así mismo el Seiso también 
está relacionado a la prevención y las inspecciones, con el fin de evitar la suciedad, 
polvo o cualquier objeto que se acumule en el equipo y las herramientas que se 
utilice día a día. 
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• Estandarizar (Seiketsu) 
Es la cuarta fase de la metodología 5s, el cual nos permite estandarizar y establecer 
los métodos de trabajos óptimos para mejorar la productividad dentro del área de 
trabajo 
Según Rajadell y Sánchez (2010, p.59), nos dice que: 
El Seiketsu es la fase que permite consolidar las tres primeras “S”, donde estas fases 
de las 5S, son las que permiten el cambio y causan efectos perdurables y 
considerables dentro del contexto de trabajo. Asimismo, estandarizar permite 
establecer los métodos de trabajo mediante procedimientos, la organización y el 
orden sean las variables fundamentales dentro de la aplicación de las 5s. Por otro 
lado, no todo el Seiketsu busca combatir con la conducta del capital humano que no 
genere el valor agregado a la aplicación de esta metodología. 
• Disciplina (Shitsuke) 
Es la última fase de la implementación de las 5s, el cual permite que esta 
metodología se mantenga en el día a día. 




El Shitsuke es la fase que nos permite convertir las demás S aplicadas en un hábito 
de trabajo, de este modo estandarizando nuestros procesos, manteniendo el orden y 
la limpieza en nuestros procesos, asimismo eliminar y clasificar lo que no sirve en 
nuestros procesos. Teniendo como productos un ambiente de cultura y respeto por 
los procedimientos y normas que se establezcan en el día a día de trabajo. Si 
nosotros logramos mantener las 4 primeras S en nuestros procesos y nuestra 
producción se refleja cambios considerables, pero si se mantiene la disciplina 
dentro de estos tenemos la certeza que el área de trabajo se convertirá en un lugar 
productivo que mejorará constantemente, manteniendo la calidad y promoviendo la 
cultura de seguridad (p. 154). 
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1.3.4. Tiempo de implementación de la metodología 5S 
Con respecto al tiempo de la implementación de las 5S. Hernández y Vizán (2013) 
nos dice que: 
La implementación de las 5S produce resultados tangibles y cuantificables dentro de 
corto tiempo (p. 36). 
Es por ello que la implementación de las 5S se realizará en dos meses de acuerdo a los 
plazos establecidos para el proyecto de investigación. 
1.3.5. Productividad 
Variable dependiente: Productividad 
Según Cruelles la productividad es un “ratio o índice que mide la relación existente 
entre la producción realizada y la cantidad de factores o insumos empleados en 
conseguirla” (2013, p. 848). Este concepto concuerda con la definición económica de 
la RAE. Siendo entonces un factor clave en el funcionamiento de la empresa. 
Para Gutiérrez (2013, p.7) la productividad “Es la capacidad de generar resultados 
utilizando ciertos recursos. Se incrementa maximizando los resultados y optimizando 





Se entiende por eficacia al grado de cumplimiento de las metas y objetivos fijados 
de producción de bienes o servicios. Indica la relación entre los resultados 
alcanzados y los resultados previstos.  






𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 
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• Eficiencia 
Según Lopez (2012), indica la relación entre los resultados obtenidos y los recursos 
utilizados. Mejorar la eficiencia es lograr mayores resultados con el uso óptimos de 







1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.4.1. Problema General 
¿La metodología 5S incrementa la productividad en el área de jardinería y aire de una 
tienda retail, Ate, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿La metodología 5S mejora la eficacia en el área de jardinería y aire de una tienda 
retail, Ate, 2018? 
¿La metodología 5S aumenta la eficiencia en el área de jardinería y aire de una tienda 
retail, Ate, 2018? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
1.5.1. Justificación económica 
El presente trabajo es muy viable, ya que no implica muchos costos, si se aplica estas 
herramientas al nivel tienda hasta fin de año, tendremos como resultado mermas 
reducidas y aumento en los activos de la tienda, el cual sería muy beneficioso para 
las partes interesadas. 
1.5.2. Justificación teórica 
El producto académico que se desarrollará este ciclo tiene como fin promover el 
conocimiento de las herramientas del lean manufacturing a través de la metodología 
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5s para reducir el inventario perdido y aumentar las ventas dentro del área de 
jardinería y aire en la tienda de mejoramiento del hogar en el distrito de Ate. 
1.5.3. Justificación metodológica 
Las herramientas y métodos para poder llevar a cabo la presente investigación será la 
aplicación de la metodología de las 5s, asimismo se utilizará la hoja de recolección de 
datos para ver el comportamiento de los resultados a través del tiempo y la 
autoevaluación de las 5S que permitirá ver el nivel de la variable independiente. 
1.6. HIPÓTESIS 
1.6.1. Hipótesis general 
La metodología 5s incrementa la productividad área de jardinería y aire de una tienda 
retail, Ate, 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
La metodología 5s mejora la eficacia en el área de jardinería y aire de una tienda 
retail, Ate, 2018. 
La metodología 5s aumenta la eficiencia en el área de jardinería y aire de una tienda 
retail, Ate, 2018. 
1.7. OBJETIVOS 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar si la metodología 5s incrementa la productividad en el área de jardinería 
y aire de una tienda retail, Ate, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar si la metodología 5s mejora la eficacia en el área de jardinería y aire de 
una tienda retail, Ate, 2018. 
Determinar si la metodología 5s aumenta la eficiencia del área de jardinería y aire de 































2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Tipo de investigación 
El presente estudio, según su finalidad es de tipo aplicada, ya que se utilizará los 
conocimientos adquiridos en la metodología 5S y de los indicadores de productividad 
para poder solucionar el problema de estudio. Asimismo, según su naturaleza es de 
tipo cuantitativa, ya que se va utilizar el análisis estadístico en los datos recolectados. 
Por otro lado, el tipo de investigación se define según diferentes criterios 
(LAUDEAU, 2007): 
- Según su finalidad: Es aplicada porque se utiliza sobre la teoría del estudio del 
trabajo para mejorar la baja productividad. 
- Según su carácter: Es experimental porque se busca modificar la variable 
dependiente. 
- Según su naturaleza: Es cuantitativa porque se utiliza la estadística para el 
análisis de los datos. 
- Según el alcance temporal: Es longitudinal porque se realiza el estudio 
mediante observaciones repetitivas. 
2.1.2. Diseño de investigación 
El diseño de investigación de tipo pre experimental. Ya que se busca demostrar el 
efecto de una variable independiente sobre una variable dependiente, mediante el cual 
se realizará una pre prueba y una pos prueba, para ello citaremos a Gómez (1998), 
que nos dice: 
Este diseño se grafica de la siguiente manera: 
G O1 X O2 
“A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, 
después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior 
al tratamiento” (p.99). 
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2.1.3. Nivel de investigación 
El nivel de la investigación es explicativa, ya que: 
“Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 
relaciones causa-efecto” (Arias, 1999, p. 20). 
Por otro lado, el nivel de investigación explicativo requiere la conjugación de los 
métodos analíticos y sintéticos con el deductivo y el inductivo. Para que a partir de 
ello se responda o se da cuenta de los porqués del objeto de estudio (Ortiz y Bernal, 
2007, p.7). 
2.1.4. Enfoque de la investigación 
“El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 
la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.4). 
2.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 
2.2.1. Definición conceptual 
• Metodología 5s 
Las 5’S (Variable independiente): “Las 5S nunca son el propósito, sino el recurso 
que empleamos para alcanzarlo. Esta percepción comporta en entender las 5S como 
una metodología focalizada en el proceso de cambio entre el estado actual y nuestro 
propósito” (Aldavert, [et.al.], 2016). 
• Productividad 
La productividad (Variable dependiente): Según Cruelles(2013), la productividad 
es un ratio o índice que mide la relación existente entre la producción realizada y la 
cantidad de factores o insumos. 
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2.2.2. Definición operacional  
• Metodología 5S 
La metodología 5S (Variable independiente): La metodología 5S es el camino al 
cambio mediante 5 enfoques para incrementar la productividad o alcanzar un 
propósito. Asimismo, manteniendo el orden y limpieza en el área de trabajo. 
• Productividad 
La productividad (Variable dependiente): Es el índice en el cual se refleja la buena 
gestión de los recursos asignados, asimismo es el índice por el cual uno se mide y 
se compara con los demás. 
2.2.3. Dimensiones de la variable independiente: 
• Clasificar 
Para la clasificación, se utilizó la herramienta del análisis ABC en el cual va dividir 
los productos de acuerdo a los que tengan mayor valor hacia el menor. De este 
modo, respetando el principio de Pareto 80-20. 
Análisis ABC = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 
 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠* 100 
 
 
• Orden y limpieza 
“[…] Para esto se ha de definir el lugar de ubicación de estos elementos necesarios 
e identificarlos para facilitar las búsqueda y el retorno a su posición. La actitud que 
más se opone a lo que representa Seiton, es el de “ya lo ordenaré mañana”, que 
acostumbra a convertirse en “dejar cualquier cosa en cualquier sitio” (Rajadell y 
Sánchez, 2010, p. 54). 
Según Rajadell y Sánchez (2010), nos dice que: 
Los beneficios del Seiso se verán reflejados directamente en: Una reducción del 
riesgo potencia de accidentes, un incremento de la vida útil de los equipos, una 
reducción de número de averías, un efecto multiplicador porque la limpieza tiende a 
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la limpieza. En el cual para Valladares (2017), se mide de la siguiente manera: 
Índice de orden y limpieza = 
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 




• Estandarizar y disciplina 
La autoevaluación de las 5S nos permitirá ver nuestra situación actual y las mejoras 
que se realizan con respecto a nuestros propósitos, de modo que se practique las 5S 
dentro de esta. Así mismo para Dorbessan (2006), se mide de la siguiente manera: 
 
Autoevaluación 5S = 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 
𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 
*100 
 
2.2.4. Variable dependiente: 
• Nivel de eficacia del inventario inicial 
En este caso el nivel de eficacia alcanzado en el inventario, se realizará mediante la 






• Aprovechamiento del inventario asignado 
Para este caso, la optimización de recursos se dará mediante la fórmula de la 




Ante las definiciones ya mencionadas, a continuación, mostraremos nuestra matriz 
de operacionalización de variables que se encuentra expresada en la Tabla 3. 
Eficacia = 
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  
Eficiencia = 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜  
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Tabla 3. Tabla de operacionalización de variables 
 
















“Las 5S nunca son el propósito, sino el 
recurso que empleamos para 
alcanzarlo. Esta percepción comporta 
en entender las 5S como una 
metodología focalizada en el proceso 
de cambio entre el estado actual y 





La metodología 5S está 
básicamente conformada 
por la clasificación, 
orden y limpieza para 
solucionar problemas 
internos a través de ellos. 
Así mismo para 
mantener estos 
estándares se necesita de 
autoevaluaciones para 
mantener las 
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Según Cruelles(2013), la productividad 
es un ratio o índice que mide la 
relación existente entre la producción 




Es el índice en el cual se 
refleja la buena gestión 
de los recursos 
asignados, asimismo es el 
índice por el cual uno se 
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2.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 
2.3.1. Población 
La población estadística podemos decir que es el: Conjunto de todos los elementos 
que tienen en común una o varias características o propiedades, que no solo depende 
de poblaciones humanas (Guárdia y Peró, 2001, p.11). 
Por el cual definiremos que la población para la presente investigación estará 
representada por todos los formatos de recolección de datos de mis indicadores 
recolectados diariamente. 
2.3.2. Muestra 
Para efecto de la investigación al contrastarse las hipótesis con las medias, se hallará 
el tamaño muestral mediante la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra en 
los diseños de tamaño fijo. Donde se comparan dos medias apareadas en un solo 
grupo, el cual según Marrugat, et al (1998) se denota de la siguiente manera. Así 
mismo se puede realizar mediante el programa GRANMO: 
2 







n = Tamaño de la muestra. 
σ = Desviación estándar de los datos basales – (1831). 
Z = Valor de tablas de la distribución normal estándar con un riesgo 
alfa de α=0.05 y riesgo β=0.2, donde Z (α= 1.96 y β=0.84). 
d = La media de las diferencias individuales entre los valores basales - 
(936). Desarrollando la ecuación tenemos: 
n 
(1.96+0.84)2∗18312 
c = ne = 9362 
 
n = 30.012 ~ 31 
A partir de ello se trabajará con los 31 datos antes y 31 datos después, ya que es 
factible utilizar la cantidad de datos propuestos. 
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2.3.3. Unidad de análisis 
Teniendo como unidad de medida los registros diarios de inventario en el área de 
jardinería y aire de una tienda retail, ubicada en Ate. 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
2.4.1. Técnicas 
La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación será la de observación y 
la recolección de datos mediante registros. 
2.4.2. Instrumentos para la recolección de datos 
El instrumento de recolección de datos, se dará a través de los formatos de 
recolección de datos para la ventas diarias, el desempeño del área y el ticket 
promedio de venta por día. Así mismo el índice de merma desconocida, las 
autoevaluaciones 5S, el porcentaje de orden y limpieza dentro del área de jardinería y 
aire. La cual se mostrará en el desarrollo de la investigación. 
2.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Para validar un instrumento, uno de los métodos que se consideran es el juicio de 
expertos, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento mide la 
variable en cuestión, mediante “Voces calificadas” ” (Sampieri, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 204). 
Para la validez del instrumento, se realizó el método de juicio de expertos teniendo 
en cuenta la participación de tres docentes de la escuela de ingeniería industrial, el 
cual se muestra en el Anexo 12. Así mismo las fórmulas utilizadas pertenecen a la 
bibliografía del presente estudio como: Salgueiro (2001, pág. 30), Dorbessan (2001, 
pág. 110) yValladares (2017). 
Por otro lado, para calcular la confiabilidad del instrumento de datos cuantitativos, se 
requieres de ciertos conocimientos estadísticos, es por ello que se realiza la 
interpretación de con la medida de congruencia interna, la cual se denomina 
“Coeficiente de Alfa de Cronbach” (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010, p. 208). 
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Se calculó el coeficiente de alfa de Cronbach, mediante el Software SPSS 21, en el 
cual se ingresó las matrices de las variables independientes y dependientes para 
corroborar la congruencia interna de las variables, arrojando un valor de 0.75, el cual 
es un coeficiente confiable ya que se acerca al 1, se muestra en el Anexo 13. 
2.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
2.6.1. Análisis a Nivel Descriptivo:  
Se utilizará toda la información obtenida de las ventas diarias de acuerdo a las escalas 
de las variables del estudio. Para ello se hará uso de la media, desviación estándar, 
valor máximo y el valor mínimo. Por otro lado, si es cualitativa se utilizará 
porcentajes, tablas de frecuencia y gráficos. 
2.6.2. Análisis a Nivel Inferencial:  
Para probar la hipótesis, primero se realizará la prueba de la normalidad 
Kolmogorov-Smirnov (más de 30 datos) para cada hipótesis del trabajo de 
investigación; luego de ello se identifica a través del valor de significancia si estos 
corresponden a una relación paramétrica o no paramétrica. Consecuentemente se 
realiza la contrastación de la hipótesis a través de la prueba estadística T-Student por 
ser muestras paramétricas y corresponder a variables de razón y por otro lado si los 
datos no tienen un comportamiento paramétrico se emplea la prueba estadística de 
Wilcoxon a través del software SPSS 23. 
2.7. ASPECTOS ÉTICOS 
El investigador afirma que los datos obtenidos para la presente investigación son 
verídicos. Así mismo son parte de la recolección de datos para el desarrollo de la 
presente investigación ceñida a las normas de investigación de la propia universidad. 
Por otro lado, se guardará discreción con la información presentada al poder dañar la 
imagen del investigador, los participantes y la misma empresa. 
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2.8. DESARROLLO DEL PROYECTO 
2.8.1. Situación actual 
Empresas que pertenecen al mercado de tiendas para mejoramiento del hogar 
En el sector retail tenemos diferentes empresas, en este caso mencionaremos algunas 
que pertenecen al rubro de cadenas de tiendas para mejoramiento del hogar. Entre las 
más conocidas tenemos a la tienda Promart, Maestro, Sodimac y Casinelli, que a 
continuación se mostrará en la Tabla 4. 
Surgió en el mes de septiembre del 2011, inaugurando su primera tienda en 
Chorrillos (La campiña). Asimismo, la tienda de mejoramiento del hogar es una 
cadena de tiendas retail enfocada principalmente para las amas de casa, donde se 
ofrece diversos productos para el mejoramiento del hogar, del mismo modo está a 
disposición de todo el público en general, el cual actualmente cuenta con 25 tiendas 
al nivel nacional. 
La tienda de mejoramiento del hogar tiene pensado expandirse con más tiendas al 
nivel nacional como uno de sus objetivos, para ello sus metas y objetivos están 
plasmados principalmente en su misión, visión y sus valores. 
Al ver empresas conocidas dentro de este mercado tan competitivo que cuentan con 
más años de existencia, es apropiado utilizar diferentes tipos de herramientas o 
mejoras dentro de la organización para poder llegar a los objetivos establecidos. 
Aparte de ello la empresa desea ganar gran parte del mercado, asimismo minimizar 
sus pérdidas y elevar sus ingresos. 
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Tabla 4. Empresas en el mercado Peruano que pertenecen al sector retail en el rubro de 




Razón social de las principales 
empresas que pertenecen a la 
comercialización de artículos para 
mejoramiento del hogar 
 
 















Tiendas del mejoramiento del hogar 
SA (Chile) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por otro lado, cada sede de la cadena de tiendas de mejoramiento del hogar, cuenta 




En la estructura organizacional podemos observar que cada tienda cuenta con un 
gerente de tienda como su máximo representante, asimismo debajo de este, contamos 
con la parte administrativa de la tienda como: los sub gerentes comerciales, sub 
gerentes administrativos y la jefa de desarrollo humano. 
Por otro lado, debajo de ellos tenemos a la parte operativa, el cual cuenta como 
principales jefaturas al jefe de área, jefe de almacén y jefe de prevención. Ya que 
quedan a cargo de la supervisión de los asistentes en las diferentes áreas que desarrolla 
la tienda. 
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Gerente de tienda 
Sub gerente 
administrativo 
Sub gerente comercial Jefe de GDH 
Experto Jefe de almacén Jefe de cajas Jefe de prevención 
Supervisor de centro de 
servicios 
Asistente de GDH 
-Consultores de Ventas. 
- Asistente de Almacén. 
- Gestores de almacén. 
-Asistentes de reposición. 
-Gestores Picking . 
-Supervisor de Cajas. 
-Cajero. 
-Auxiliar de servicio. 
-Prevencionistas. 
-Gestor post venta 
-Gestor SAC 
-Gestor de centro de 
servicios. 
Gráfico 1. Estructura organizacional de mejoramiento del hogar, ubicada en el 
distrito de Ate, 2018. 
 
Figura 5. Estructura organizacional de mejoramiento del hogar, ubicada en el distrito de Ate, 2018 
Fuente: Elaboración propia 
 
Así mismo para describir el antes de la implementación de las 5S, se realizó una 
autoevaluación para ver la situación actual de área de jardinería y aire, que se 
encuentra expresada en la Tabla 5. Así mismo el formato se encuentra en el Anexo 6 y 
los criterios de evaluación en el Anexo 7. 
Descripción de la autoevaluación 5S antes de las acciones a realizar: 
Separar: 
Item 1 – Puntaje 3: Hay objetos innecesarios en el piso sin perjudicar la circulación. 
Item 2 – Puntaje 2: Existen herramientas, materiales y equipos innecesarios 
separados de los necesarios. No se descartan los necesarios. 
Item 3 – Puntaje 1: En las estanterías existe materiales la mezcla de objetos 
necesarios e innecesarios. 
Item 4 – Puntaje 3: Existen objetos apilados que dificultan la circulación. 
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Ordenar: 
Item 1 – Puntaje 4: Los productos son fáciles de localizar y tienen un lugar definido 
donde guardar, pero no se retoman a su lugar. 
Item 2 – Puntaje 3: Los productos se encuentran ordenados, pero sin identificación. 
Item 3 – Puntaje 2: Se ocultan productos de forma rutinaria. 
Item 4 – Puntaje 3: Las ubicaciones de los productos se encuentran identificados 
parcialmente. 
Limpiar: 
Item 1 – Puntaje 1: Los pasillos están sucios con papeles y restos de basura. Item 2 – 
Puntaje 2: Los techos y paredes deteriorados con ventanas sucias. 
Item 3 – Puntaje 3: La limpieza de las estanterías se hace semanalmente y los objetos 
se encuentran en un 50% de buenas condiciones. 
Item 4 – Puntaje 2: Lo productos se limpian una vez al mes. 
Estandarizar: 
Item 1 – Puntaje 2: El puntaje de las 3 primeras “S” mayor o igual que 24 y menor 
que 33. Item 2 – Puntaje 4: El hábitat de la planta es un lugar agradable. 
Item 3 – Puntaje 2: El grupo entre inspección e inspección realizó 1 acción de 
mejora, en cual los formatos se encuentran en el Anexo 3 y Anexo 4. 
Item 4 – Puntaje 1: No se conoce. 
Disciplina: 
Item 1 – Puntaje 1: El puntaje de las cuatro primeras “S” es igual o menor que 32. 
Item 2 – Puntaje 1: Las normas de la empresa no se conocen. 
Item 3 – Puntaje 3: El uniforme de trabajo se encuentra sucio y no usan su 
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identificación. Item 4 – Puntaje 1: No se conocen las acciones programadas de 
mejora. 
Tabla 5. Autoevaluación 5S antes del desarrollo del proyecto de investigación 
 
Grupo: Jardinería y Aire Líder: Sin designar Fecha: 23/07/18 
 
Ítem a evaluar 
Valores 
asignados 
1 2 3 4 5 
Separar 
1. ¿Existen objetos innecesarios, chatarra y basura en el piso?   X   
2. ¿Existen equipos, herramienta y materiales innecesarios?  X    
3. ¿En armarios y estanterías hay cosas innecesarias? X     
4. ¿Hay cables, mangueras y objetos en el área de circulación?   X   
Puntaje Total 9 
Ordenar 
1. ¿Cómo es la ubicac/devoluc. De herramientas, materiales y equipos?    x  
2. ¿Los armarios, equipos, herramientas, materiales y equipos están identificados?   X   
3. ¿Hay objetos sobre y debajo de armarios y equipos?  X    
4. ¿Ubicación de máquinas y lugares?   X   
Puntaje Total 12 
Limpiar 
1. ¿Grado de limpieza de los pisos? X     
2. ¿El estado de paredes techos y ventanas?  X    
3. ¿Limpieza de armarios, estanterías, herramientas y mesas?   X   
4. ¿Limpieza de máquinas y equipos?  X    
Puntaje Total 8 
Estandarizar 
1. ¿Se aplican las 3 primeras "S"?  X    
2. ¿Cómo es el hábitat en la planta?    x  
3. ¿Se hacen mejoras?  X    
4. ¿Se aplica el control visual? X     
Puntaje Total 9 
Autodisciplina 
1. ¿Se aplican las 4 primeras "S"? X     
2. ¿Se cumplen las normas de la empresa y el grupo? X     
3. ¿Se usa uniforme de trabajo?   X   
4. ¿Se cumple con el programa de las acciones 5S? X     
Puntaje Total 6 
 
Nota: Tomado del libro. Las 5S, Herramientas de cambio, primera edición, por Ing. 
José Ricardo Dorberssan, 2006. Argentina: Editorial Universitaria de la U.T.N. 
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Autoevaluación - Diagrama radar 5S 
Grupo: Jardinería y aire 










Disciplina 12 Ordenar 
9 8 
Estandarizar Limpiar 
De la siguiente tabla podemos decir que: Los pilares más críticos de la 5S dentro del 
área de jardinería y aire, son la de Limpiar y Separar, donde se obtuvo un puntaje 
total de 17, de los 40 que sería el ideal. Así mismo los indicadores de los puntajes en 
las demás “S” también se encuentran bajos. Estos datos serán reflejados en la Tabla 
6 y la Figura 6. 





Separar 9 20 
Ordenar 12 20 
Limpiar 8 20 
Estandarizar 9 20 
Disciplina 6 20 
Total 44 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la siguiente tabla podemos decir que el puntaje total obtenido en la primera 
autoevaluación del área de jardinería y aire no es la ideal. A continuación, 
realizaremos el gráfico de radar (Figura 6) para expresar los datos de la Tabla 6. 
Asimismo, también se mostrará la situación actual del índice de orden y limpieza 
(Tabla 7), y las ratios de productividad para el mes de Julio (Tabla 8). 
 
Figura 6. Diagrama radar 5S antes de la implementación 5S 
Nota: Tomado del libro. Las 5S, Herramientas de cambio, primera edición, por Ing. José Ricardo 
Dorberssan, 2006. Argentina: Editorial Universitaria de la U.T.N. 
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Tabla 7. Indicador de orden y limpieza del área de Aire y Jardinería de una tienda de mejoramiento del 
hogar en el distrito de Ate antes de la metodología 5S en el mes de julio 
 
Indicador de cumplimiento de orden y limpieza 
Día ítem # de tareas 
ejecutadas 




01/07/2018 1 3 6 50% 
02/07/2018 2 3 6 50% 
03/07/2018 3 3 6 50% 
04/07/2018 4 3 6 50% 
05/07/2018 5 4 6 67% 
06/07/2018 6 3 6 50% 
07/07/2018 7 3 6 50% 
08/07/2018 8 3 6 50% 
09/07/2018 9 4 6 67% 
10/07/2018 10 3 6 50% 
11/07/2018 11 3 6 50% 
12/07/2018 12 3 6 50% 
13/07/2018 13 4 6 67% 
14/07/2018 14 4 6 67% 
15/07/2018 15 4 6 67% 
16/07/2018 16 4 6 67% 
17/07/2018 17 4 6 67% 
18/07/2018 18 3 6 50% 
19/07/2018 19 4 6 67% 
20/07/2018 20 4 6 67% 
21/07/2018 21 3 6 50% 
22/07/2018 22 4 6 67% 
23/07/2018 23 4 6 67% 
24/07/2018 24 4 6 67% 
25/07/2018 25 4 6 67% 
26/07/2018 26 4 6 67% 
27/07/2018 27 3 6 50% 
28/07/2018 28 2 6 33% 
29/07/2018 29 3 6 50% 
30/07/2018 30 3 6 50% 
31/07/2018 31 2 6 33% 
TOTAL  105 186 1750% 
PROMEDIO  3 6 56% 
 
Fuente: Elaboración propia 
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01/07/2018 S/. 5,493.90 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 5,206.13 S/. 5,781.67 95% 95% 90% 
02/07/2018 S/. 4,902.39 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 4,614.62 S/. 5,190.16 94% 94% 89% 
03/07/2018 S/. 3,270.09 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 2,982.32 S/. 3,557.86 91% 92% 84% 
04/07/2018 S/. 4,031.13 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 3,743.36 S/. 4,318.90 93% 93% 87% 
05/07/2018 S/. 4,891.79 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 4,604.02 S/. 5,179.56 94% 94% 89% 
06/07/2018 S/. 6,164.15 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 5,876.38 S/. 6,451.92 95% 96% 91% 
07/07/2018 S/. 6,063.16 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 5,775.39 S/. 6,350.93 95% 95% 91% 
08/07/2018 S/. 7,312.76 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 7,024.99 S/. 7,600.53 96% 96% 92% 
09/07/2018 S/. 4,725.90 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 4,438.13 S/. 5,013.67 94% 94% 89% 
10/07/2018 S/. 5,352.21 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 5,064.44 S/. 5,639.98 95% 95% 90% 
11/07/2018 S/. 7,322.14 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 7,034.37 S/. 7,609.91 96% 96% 92% 
12/07/2018 S/. 6,573.62 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 6,285.85 S/. 6,861.39 96% 96% 92% 
13/07/2018 S/. 4,034.30 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 3,746.53 S/. 4,322.07 93% 93% 87% 
14/07/2018 S/. 9,478.98 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 9,191.21 S/. 9,766.75 97% 97% 94% 
15/07/2018 S/. 8,385.03 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 8,097.26 S/. 8,672.80 97% 97% 93% 
16/07/2018 S/. 6,645.40 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 6,357.63 S/. 6,933.17 96% 96% 92% 
17/07/2018 S/. 6,555.09 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 6,267.32 S/. 6,842.86 96% 96% 92% 
18/07/2018 S/. 5,788.11 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 5,500.34 S/. 6,075.88 95% 95% 91% 
19/07/2018 S/. 5,131.27 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 4,843.50 S/. 5,419.04 94% 95% 89% 
20/07/2018 S/. 4,999.14 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 4,711.37 S/. 5,286.91 94% 95% 89% 
21/07/2018 S/. 6,808.50 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 6,520.73 S/. 7,096.27 96% 96% 92% 
22/07/2018 S/. 7,917.63 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 7,629.86 S/. 8,205.40 96% 96% 93% 
23/07/2018 S/. 3,889.17 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 3,601.40 S/. 4,176.94 93% 93% 86% 
24/07/2018 S/. 5,929.29 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 5,641.52 S/. 6,217.06 95% 95% 91% 
25/07/2018 S/. 7,966.71 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 7,678.94 S/. 8,254.48 96% 97% 93% 
26/07/2018 S/. 6,142.59 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 5,854.82 S/. 6,430.36 95% 96% 91% 
27/07/2018 S/. 10,652.05 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 10,364.28 S/. 10,939.82 97% 97% 95% 
28/07/2018 S/. 10,252.68 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 9,964.91 S/. 10,540.45 97% 97% 95% 
29/07/2018 S/. 6,988.80 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 6,701.03 S/. 7,276.57 96% 96% 92% 
30/07/2018 S/. 4,469.08 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 4,181.31 S/. 4,756.85 94% 94% 88% 
31/07/2018 S/. 4,504.58 S/. 186.19 S/. 101.58 S/. 287.77 S/. 4,216.81 S/. 4,792.35 94% 94% 88% 
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2.8.2. Plan de mejora 
Ante esta problemática, se diseñó las siguientes, donde indica las actividades que se 
realizarán durante el desarrollo del proyecto (Tabla 10) y las actividades para la 
implementación de las 5S (Tabla 11). 
2.8.3. Implementación de la mejora 
Se aplicó la metodología 5S en el área de jardinería y aire de una tienda del 
mejoramiento del hogar, ubicada en Ate con el fin de incrementar las ventas, 
aumentar el desempeño por departamento y mejorar la venta por cada visita. 
Por otro lado, para la implementación eficiente de las 5s, se debe tener en cuentas 
estos aspectos muy importantes: 
• Quien toma la decisión de la 5S es el máximo responsable. 
 
• Es indispensable que haya coherencia entre los mensajes utilizados y su 
implementación. 
• Al ser un proceso de cambio demanda un tiempo que depende de: tamaño de la 
organización, el clima laboral existente y el grado de compromiso porque el 
decidió implementar las 5S. 
• Su implementación se realiza en función a la realidad de cada organización, no 
existe recetas para este sino el cumplimiento de las normativas. 
• Las capacitaciones comprender a todos los integrantes del área. 
 
• Los jefes de turno deben ser líderes del grupo y facilitadores del comité. 
 
Si no hay un compromiso responsable, se verá problemas a corto plazo (Dorbessan, 
2006 p.88). A partir de ello se ejecutó las actividades ya programadas para la 
metodología 5S como se expresa en la Tabla 9 y la Tabla 10, después de ello 
podemos pasar a la recolección de datos para el después de la implementación. Así 
mismo las fechas del desarrollo de la programación de actividades se encuentran en 
el Anexo 8. 
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Tabla 9. Cronograma del desarrollo del proyecto de investigación 
 
 
N° Actividad Nombre de la tarea Fecha de inicio Plazo en días Fecha fin 
1 Actividad A Autoevaluación 5S – ANTES 20/07/2018 3 23/07/2018 
2 Actividad B Aprobación del proyecto de investigación 23/07/2018 7 30/07/2018 
1 Actividad C Planificación de actividades 5S 30/07/2018 3 02/08/2018 
3 Actividad D Difusión de la implementación 5S 02/08/2018 7 09/08/2018 
4 Actividad E Formación del comité 5S 09/08/2018 5 14/08/2018 
5 Actividad F Preparación de capacitaciones 5S 14/08/2018 6 20/08/2018 
6 Actividad G SEIRI 20/08/2018 7 27/08/2018 
7 Actividad H SEITON 27/08/2018 7 03/09/2018 
8 Actividad I SEISO 03/09/2018 7 10/09/2018 
9 Actividad J Reunión 5S 10/09/2018 5 15/09/2018 
10 Actividad k SEIKETSU 15/09/2018 7 22/09/2018 
11 Actividad L SHITSUKE 22/09/2018 7 29/09/2018 
12 Actividad M Autoevaluación 5S – DESPUÉS 29/09/2018 2 01/10/2018 
13 Actividad N Recolección de resultados 01/10/2018 30 31/10/2018 
14 Actividad O Descripción y discusión de resultados 31/10/2018 7 07/11/2018 
15 Actividad P Conclusiones y recomendaciones 07/11/2018 6 13/11/2018 
16 Actividad Q Presentación del informe final 13/11/2018 7 20/11/2018 
17 Actividad R Auditoría 5S 20/11/2018 9 29/11/2018 
18 Actividad S Reunión 5S 29/11/2018 5 04/12/2018 
20 Actividad T Sustentación final 04/12/2018 0 04/12/2018 
TOTAL    137  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10. Cronograma de la implementación de la metodología 5S 
 
 
Metodología 5S ITEMS Implementación 5S Fecha inicio Duración (días) Fecha fin 
Primera "S" (Clasificar- 
Seiri) 
1 Autoevaluación antes de implementar la metodología 5S 20/08/2018 1 20/08/2018 
2 Capacitación Primera "S" y política 5S 21/08/2018 1 21/08/2018 
 3 Formación del comité 5S y responsabilidades 22/08/2018 1 22/08/2018 
 4 Identificación de los productos dentro de tienda 23/08/2018 1 23/08/2018 
 5 Realizar la gestión de la merma correctamente 24/08/2018 1 24/08/2018 
 6 Clasificar los objetos en estado obsoleto 25/08/2018 1 25/08/2018 
 7 Verificar los productos que pueden arreglarse 26/08/2018 1 26/08/2018 
Segunda "S" (Ordenar- 
Seiton) 
8 Capacitación Segunda "S" 27/08/2018 1 28/08/2018 
9 Seiton y los productos de exhibición 28/08/2018 1 29/08/2018 
 10 Ver que los productos exhibidos estén ordenados correctamente 29/08/2018 1 30/08/2018 
 11 Regresar los productos a su lugar 30/08/2018 1 31/08/2018 
 12 Verticalidad en los productos 31/08/2018 1 01/09/2018 
 13 Reposición de productos 01/09/2018 1 02/09/2018 
 14 Apilar correctamente 02/09/2018 1 03/09/2018 
Tercera "S" (Limpiar- 
Seiso) 
15 Capacitación Tercera "S" 03/09/2018 1 04/09/2018 
16 Elaborar programa de limpieza 04/09/2018 1 05/09/2018 
 17 Supervisión del programa 05/09/2018 1 06/09/2018 
 18 Visualización los pasadizos 06/09/2018 1 07/09/2018 
 19 Visualización de los racks y rótulos 07/09/2018 1 08/09/2018 
 20 Productos limpios 08/09/2018 1 08/09/2018 
 21 Reunión 5S 09/09/2018 5 14/09/2018 
Cuarta "S" 
(Estandarizar-Seiketsu) 
22 Capacitación Cuarta "S" 14/09/2018 1 15/09/2018 
23 Las tres primeras "S" 15/09/2018 1 16/09/2018 
 24 Retroalimentación 16/09/2018 1 17/09/2018 
 25 Oportunidades de mejora 17/09/2018 1 18/09/2018 
 26 Indicadores en el área 18/09/2018 1 19/09/2018 
 27 Análisis de los indicadores del área 19/09/2018 1 20/09/2018 
 28 Oportunidades de mejora 20/09/2018 1 21/09/2018 
Quinta "S" (Disciplina- 
Shitsuke) 
29 Capacitación Quinta "S" 21/09/2018 1 22/09/2018 
30 Las cuatro primeras "S" 22/09/2018 1 23/09/2018 
 31 Venir correctamente uniformado 23/09/2018 1 24/09/2018 
 32 Llegar a tiempo 24/09/2018 1 25/09/2018 
 33 Enfoque a las metas 25/09/2018 1 26/09/2018 
 34 Ver resultados de los indicadores en el mes 26/09/2018 1 27/09/2018 
 35 Autoevaluación 5S 27/09/2018 1 28/09/2018 
 




















• Clasificar (Seiri) 
Ítem 1: Autoevaluación antes de implementar la metodología 5S. 
Se difunde la primera Autoevaluación 5S para ver la situación actual y poder 
implementar la metodología 5S dentro del área de jardinería y aire. Sin embargo, 
quedó demostrado en la Tabla 5, ya expuesta en la situación actual de la empresa. 
Así mismo la herramienta de mejora que ayudará a gestionar la merma desconocida 
y este Ítem, el cual se encuentra en el Anexo 10. 
Ítem 2: Capacitación Primera "S" y política 5S 
Se capacitó a todos los integrantes con las definiciones y formas de uso la primera 
“S” (Clasificar), en el área de jardinería y aire. Así mismo se dio a conocer la 
política 5S interna a todo el personal involucrado en cual se encuentra en el Anexo 
2. 
Ítem 3: Formación del comité 5S y sus responsabilidades. 
Para la formación del comité 5S se debe tener 4 participantes en todo el grupo, el 
cual está conformado por un coordinador, facilitador, auditor y un líder. Para el 
entorno del área de jardinería y aire se muestra el Figura 7, el cual explica los 
participantes dentro de esta. Del mismo modo, se describe las funciones a 









Figura 7.Comité 5S del área de jardín y aire 






Tabla 11. Responsabilidades del comité 5S para el área de jardín y aire 
 





• Coordina el accionar del comité. 
• Fija el temario, convoca y preside las 
reuniones. 
• Archiva la documentación. Representa 
al movimiento“5S”. 
• Su nombramiento es efectuado por la 





• Vincula el comité con los grupos del 
área que representa. 
• Asiste a los líderes de grupo. Verifica 
la documentación de cada grupo. 
• Incentiva el accionar de los grupos. 
Convoca a reuniones de líderes. 
• Su nombramiento es realizado por el 






• Integra el comité. 
• Realiza y diseña las auditorías de los 
grupos en todas las etapas del pro- 
ceso de implantación. 
• Informa los resultados obtenidos. 
• Es designado por el coordinador, con 




Líder de grupo 
• Representa al grupo. Coordina e 
incentiva el accionar del grupo. 
• Es el nexo entre el grupo y el 
facilitador de área. Negocia y llega a 
acuerdos con los líderes de otros 
grupos cuando es necesario. 
• Lleva la carpeta con la documentación 
del grupo. 
• Es nombrado por el comité. 
• Desarrolla su actividad en el área de 
responsabilidad asignada 
Nota: Tomado del libro. Las 5S, Herramientas de cambio, primera edición, por Ing. José 
Ricardo Dorberssan, 2006. Argentina: Editorial Universitaria de la U.T.N. 
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Ítem 4: Identificación de productos. 
Los productos en tienda deben tener una ubicación determinada al cual se le 
denomina “Home”, este debe estar con el stock disponible para le venta y debe 
contar con sus respectivas viñetas de precio. A continuación, en la Figura 8 se va 




Figura 8. Ubicación de productos en el área de jardinería y aire 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ítem 5, 6 y 7: Clasificar los productos en estado obsoleto y verificar los productos 
en buen estado. 
En esta actividad se capacitó al personal en gestionar correctamente la merma 
conocida, donde se clasificará los productos en estado obsoleto y buen estado para 
determinar los índices de merma, asimismo contará con sus respectivos indicadores. 
Por otro lado se realizará el seguimiento respectivo seguimiento a través de los 
indicadores de incidencias. 
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• Ordenar (Seiton) 
Ítem 8: Capacitación segunda “S”. 
En cuanto al orden, se capacitó a todos los integrantes con las definiciones y 
conceptos de la segunda “S” (Ordenar) en el área de jardinería y aire. Así mismo la 
herramienta que mejorará la gestión del orden dentro del área es el Programa de 
orden y limpieza, el cual se muestra en el Anexo 9. 
Ítem 9: Seiton y los productos de exhibición 
Se realizó las inspecciones de los productos de exhibición, el cual deben estar 
ordenados para que estén disposición del público en general. A continuación de 




Figura 9. Aplicación del Seiton en el área de jardinería y aire 
Fuente: Elaboración propia 
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Ítem 10 y 11: Ver que los productos exhibidos estén ordenados correctamente y se 
encuentren en su lugar. 
 
 
Figura 10. Seiton en los productos del área de jardinería y aire 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Ítem 12: Verticalidad de los productos. 
En esta actividad se realiza la inspección de todo los productos se encuentre en su 
lugar correspondiente, para contribuir con el indicador de orden de las 5S. 
Asimismo se mostrará en la Figura 9 y Figura 10. 
Se enseña al personal el concepto de verticalidad dentro de tienda, asimismo este 
responde a que todo producto exhibido debe contar con un altillo donde se 
encuentra el stock de reposición. En caso no tenga altillo el producto debe estar 



















Figura 11. Verticalidad en el área de Jardinería y Aire 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ítem 13 y 14: Reposición de productos y apilar correctamente. 
• Limpiar (Seiso) 
Ítem 15: Capacitación tercera “S” 
Se capacitó a todos los integrantes con las definiciones y conceptos de la tercera 
“S” en el área de jardinería y aire. Así mismo la herramienta que mejorará la 
gestión del orden dentro del área es el Programa de orden y limpieza, el cual se 
muestra en el Anexo 9. 
Ítem 16: Elaborar el programa de orden y limpieza 
Se elaboró el programa de orden y limpieza para el personal de turno en el día. El 
cual se encuentra ubicado en el Anexo 9. 
Para esta actividad se le enseña al persona a descontar los productos de reposición 
en la hoja del rótulo para tener una gestión de inventarios adecuada dentro de 
tienda. Así mismo debe contar con el rótulo en la parte inferior izquierda para ser 


















Figura 12. Seiso en los pasillos 
Fuente: Elaboración propia. 
 












Figura 13. Seiso en los productos de venta 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los pasadizos deben estar totalmente despejados para que circulen los clientes 
dentro del área de jardinería y aire. Contribuye con el indicador 5S, asimismo se 
expresa en la Figura 12. 
Ítem 17,18 y 19: Supervisión del programa, visualización de pasadizos. 
Se verifica que los productos estén en buen estado y limpios para la venta. Se 
mostrará a través de la Figura 13. 
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Ítem 21: Reunión 5S 
• Estandarizar (Seiketsu) 
Ítem 22, 23 y 25: Capacitación Cuarta “S”, la importancia de las 3 primeras “S” y 
su retroalimentación. 




















Figura 14. Cumplimiento de metas para el área de jardinería y aire en el periodo 2018-1 




Se establece la minuta de la reunión 5S dentro del área de Jardinería y Aire. Así 
mismo se aplica el formato de la reunión 5S en cual se encuentra en el Anexo 5. 
Se capacitó a todos los integrantes con las definiciones y conceptos de las 5s en el 
área de jardinería y aire teniendo en cuenta todo lo realizado hasta ahora con las 3 
primeras “S”, en tal sentido que se realice una retroalimentación. Por ello la 
herramienta de gestión que mantiene este Ítem de las 5S es la autoevaluación 
continua del área de jardinería y aire, mediante el formato de autoevaluación 5S 
exhibida en el Anexo 6. 
Se analizó la evolución del cumplimiento de metas en el área de jardinería y aire 
durante el periodo 2018-1, el cual se mostrará en el Figura 14. 
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• Disciplina (Shitsuke) 
Ítem 29 y 30: Capacitación quinta “S” y la importancia de las 4 primeras “S”. 
Ítem 31 y 32: Normas de convivencia fundamental dentro del área. 
Se habló con respecto al personal y la puntualidad son importantes dentro de las 
normas de convivencia dentro del área de jardinería y aire. Por otro lado, se recalcó 
el compromiso de cada uno de los integrantes. 
Ítem 33,34 y 35: Enfoque a las metas y somos un equipo. 
Se recalcó el compromiso de todos para el cumplimiento de metas, asimismo 
sostener durante el tiempo la metodología 5S para mejorar los indicadores 
comerciales, generando una ventaja competitiva frente a empresas del mismo rubro 
y sector. 
2.8.4. Resultados 
Por otro lado, para describir el después de la implementación de las 5S, se realizó 
una autoevaluación para ver la situación del postratamiento en el área de jardinería y 
aire, que se encuentra expresada en la Tabla 12. Así mismo el formato se encuentra 
en el Anexo 6 y los criterios de evaluación en el Anexo 7. 
Descripción de la autoevaluación 5S después de las acciones a realizar: 
Separar: 
Item 1 – Puntaje 5: Los pisos del área de jardinería y aire se encuentran libre. 
Item 2 – Puntaje 5: Solo existen herramientas, materiales y equipos necesarios en 
buenas condiciones. 
Se capacitó a todos los integrantes con las definiciones y conceptos de las 5s en el 
área de jardinería y aire teniendo en cuenta todo lo realizado hasta ahora con las 4 
primeras “S”, en tal sentido que se realice una retroalimentación. Así mismo la 
herramienta que mejorará la gestión del orden dentro del área es el Programa de 
orden y limpieza, el cual se muestra en el Anexo 9. 
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Item 3 – Puntaje 4: En las estanterías esta lo necesario, pero no está condicionado. 
Item 4 – Puntaje 5: Los pasillos se encuentran libres de objetos que dificulten la 
circulación. 
Ordenar: 
Item 1 – Puntaje 5: Los productos son fáciles de localizar y tienen un lugar definido 
donde guardar. 
Item 2 – Puntaje 4: Los productos poseen parcialmente una identificación. 
Item 3 – Puntaje 4: Se utiliza las estanterías para guardar los productos de forma 
esporádica. 
Item 4 – Puntaje 4: La ubicación de los productos se encuentran identificados. 
Limpiar: 
Item 1 – Puntaje 5: Los pasillos están limpios de forma permanente. 
Item 2 – Puntaje 5: Los techos y paredes se encuentran limpios, asimismo los vidrios. 
Item 3 – Puntaje 4: La limpieza de las estanterías se hace al finalizar la jornada y 
objetos en buen uso. 
Item 4 – Puntaje 5: El cronograma de limpieza se cumple totalmente. 
Estandarizar: 
Item 1 – Puntaje 5: El puntaje de las 3 primeras “S” mayor que 51. Item 2 – Puntaje 
4: El hábitat de la planta es un lugar agradable. 
Item 3 – Puntaje 4: El grupo entre inspección e inspección realizó 5 acciones de 
mejora, en cual los formatos se encuentran en el Anexo 3 y Anexo 4. 
Item 4 – Puntaje 4: El control visual se aplica más de un 80%. 
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Disciplina: 
Item 1 – Puntaje 5: El puntaje de las cuatro primeras “S” es mayor que 68. Item 2 – 
Puntaje 5: Las normas de la empresa se cumplen permanentemente. 
Item 3 – Puntaje 5: El uniforme de trabajo se encuentra limpio y usan su 
identificación. Item 4 – Puntaje 4: Se cumple el 100% de las acciones programadas 
sin seguimiento.  
Tabla 12. Autoevaluación 5S después del desarrollo del proyecto de investigación 
 
Grupo: Jardinería y Aire Líder: Alexander Allende Fecha: 01/10/18 
 
Ítem a evaluar 
Valores 
asignados 
1 2 3 4 5 
Separar 
1. ¿Existen objetos innecesarios, chatarra y basura en el piso?     x 
2. ¿Existen equipos, herramienta y materiales innecesarios?     x 
3. ¿En armarios y estanterías hay cosas innecesarias?    x  
4. ¿Hay cables, mangueras y objetos en el área de circulación?     x 
Puntaje Total 19 
Ordenar 
1. ¿Cómo es la ubicac/devoluc. De herramientas, materiales y equipos?     x 
2. ¿Los armarios, equipos, herramientas, materiales y equipos están identificados?    x  
3. ¿Hay objetos sobre y debajo de armarios y equipos?    x  
4. ¿Ubicación de máquinas y lugares?    x  
Puntaje Total 17 
Limpiar 
1. ¿Grado de limpieza de los pisos?     x 
2. ¿El estado de paredes techos y ventanas?     x 
3. ¿Limpieza de armarios, estanterías, herramientas y mesas?    x  
4. ¿Limpieza de máquinas y equipos?     x 
Puntaje Total 19 
Estandarizar 
1. ¿Se aplican las 3 primeras "S"?     x 
2. ¿Cómo es el hábitat en la planta?    x  
3. ¿Se hacen mejoras?    x  
4. ¿Se aplica el control visual?    x  
Puntaje Total 17 
Autodisciplina 
1. ¿Se aplican las 4 primeras "S"?     x 
2. ¿Se cumplen las normas de la empresa y el grupo?     x 
3. ¿Se usa uniforme de trabajo?     x 
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4. ¿Se cumple con el programa de las acciones 5S?    x  
Puntaje Total 19 
 
Nota: Tomado del libro. Las 5S, Herramientas de cambio, primera edición, por Ing. José Ricardo 
Dorberssan, 2006. Argentina: Editorial Universitaria de la U.T.N. 
 
 





Separar 19 20 
Ordenar 17 20 
Limpiar 19 20 
Estandarizar 17 20 
Disciplina 19 20 
Total 91 100 










Figura 15. Diagrama radar 5S después de la implementación 5S 
De la siguiente tabla podemos decir que: Se mejoró pilares más críticos de la 5S 
dentro del área de jardinería y aire que son las de Limpiar y Separar, donde se 
obtuvo un puntaje total de 38, de los 40 que sería el ideal. Así mismo los indicadores 
de los puntajes en las demás “S” también se encuentran mejores establecidos. Estos 
datos se verán reflejados en la Tabla 13 y la Figura 15. 
De la siguiente tabla podemos decir que el puntaje total obtenido en la primera 
autoevaluación del área de jardinería y aire no es la ideal. A continuación, 
realizaremos el gráfico de radar (Figura 15) para expresar los datos de la Tabla 13. 
Asimismo, también se mostrará la clasificación de los productos en la (Tabla 14 y 
15), orden y limpieza (Tabla 16), y los ratios para el mes de Octubre (Tabla 17). 
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Tabla 14. Análisis ABC de los productos de aire con mayor rotación 
 
Artículo SKU Descripción INVERSIÓN INVERSIÓN ACUMULADA % ACUMULADO ZONA % 
































Art-21 SKU: 114538 Carpa para 4 personas Cherokee S/. 1,189.00 S/. 2,588.00 11.87% A 
Art-109 SKU: 77701 Cama saltarina 3.7 metros S/. 999.00 S/. 3,587.00 16.45% A 
Art-19 SKU: 114547 Carpa para 2 personas Cherokee S/. 909.00 S/. 4,496.00 20.62% A 
Art-20 SKU: 114546 Carpa para 6 personas portland S/. 899.00 S/. 5,395.00 24.75% A 
Art-71 SKU: 115631 Caja china acero laf S/. 799.00 S/. 6,194.00 28.41% A 
Art-107 SKU: 77700 Cama saltarina 2.4 metros S/. 699.00 S/. 6,893.00 31.62% A 
Art-18 SKU: 114548 Carpa para 4 personas pro otawa IV S/. 589.00 S/. 7,482.00 34.32% A 
Art-103 SKU: 105976 Casa de juegos my garden verde y rojo S/. 519.00 S/. 8,001.00 36.70% A 
Art-108 SKU: 107818 Casa de juegos rancho house S/. 519.00 S/. 8,520.00 39.08% A 
Art-76 SKU: 115634 Rejilla al palo chica S/. 499.00 S/. 9,019.00 41.37% A 
Art-79 SKU: 108653 Cilindro metálico mediano S/. 499.00 S/. 9,518.00 43.66% A 
Art-82 SKU: 85990 Caja china chica premium S/. 499.00 S/. 10,017.00 45.95% A 
Art-77 SKU: 115630 Cilindro parrillero con tapa roja S/. 480.00 S/. 10,497.00 48.15% A 
Art-101 SKU: 108581 Mesa multiusos auxiliar para parrilla S/. 449.00 S/. 10,946.00 50.21% A 
Art-43 SKU: 71005 Cooler marina 100 QT S/. 399.90 S/. 11,345.90 52.05% A 
Art-70 SKU: 83190 Parilla a carbón restangular con tapa y bandeja S/. 399.00 S/. 11,744.90 53.88% A 
Art-81 SKU: 104954 Parilla chica modelo argentino S/. 359.00 S/. 12,103.90 55.52% A 
Art-75 SKU: 9900403 Combo caja china chica premium + carbón S/. 356.80 S/. 12,460.70 57.16% A 
Art-7 SKU: 114508 Bolso Travel Duffle Negro 110 litros S/. 349.90 S/. 12,810.60 58.77% A 
Art-104 SKU: 104560 Casa para niños wonderful beige y rojo S/. 349.00 S/. 13,159.60 60.37% A 
Art-106 SKU: 108612 Cama saltarina 1.37 metros S/. 349.00 S/. 13,508.60 61.97% A 
Art-6 SKU: 114510 Bolsa para techo de auto Heavy Duty S/. 299.00 S/. 13,807.60 63.34% A 
Art-73 SKU: 103708 Cilindro de fierro chico S/. 299.00 S/. 14,106.60 64.71% A 
Art-74 SKU: 103707 Caja china premium pequeña con parrillas S/. 289.90 S/. 14,396.50 66.04% A 
Art-53 SKU: 11411 Cloro granulado para piscinas 18kg S/. 282.00 S/. 14,678.50 67.33% A 
Art-4 SKU: 114523 Bolso Travel Duffle 50 litros rojo S/. 249.90 S/. 14,928.40 68.48% A 
Art-120 SKU: 9994305 Moto squad a bateria rojo S/. 244.30 S/. 15,172.70 69.60% A 
Art-121 SKU: 9994304 Moto squad a bateria rojo S/. 244.30 S/. 15,417.00 70.72% A 
Art-34 SKU: 31057 Cooler 48 qt + 5qt + 1/3 de galones rojo S/. 199.90 S/. 15,616.90 71.64% A 
Art-35 SKU: 31056 Cooler 48 qt + 5qt + 1/3 de galones azul S/. 199.90 S/. 15,816.80 72.56% A 
Art-122 SKU: 9994303 Pizarra para pinta y colorear S/. 184.50 S/. 16,001.30 73.40% A 
Art-56 SKU: 105404 Aspiradora eléctrica para piscina S/. 179.90 S/. 16,181.20 74.23% A 
Art-115 SKU: 114474 Plasmacar rojo S/. 179.90 S/. 16,361.10 75.05% A 
Art-118 SKU: 114309 Piscina para niños play pool S/. 179.00 S/. 16,540.10 75.87% A 
Art-10 SKU: 114496 Bolso Travel Duffle rojo 50 litros S/. 169.90 S/. 16,710.00 76.65% A 
Art-38 SKU: 31060 Cooler con ruedas rojo 40 qt S/. 169.90 S/. 16,879.90 77.43% A 
Art-45 SKU: 31061 Cooler con ruedas azul 40 QT S/. 169.90 S/. 17,049.80 78.21% A 
 
Como parte de la mejora, se realizó el análisis ABC de los productos exhibidos dentro del 
piso de venta, para saber cuáles de estos son los que mayor valor aportan al inventario. 
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Art-119 SKU: 86393 Rebaladera boogie S/. 159.90 S/. 17,209.70 78.95% A 
Art-44 SKU: 71004 Cooler para jugo azul 5 galones S/. 149.90 S/. 17,359.60 79.63% A 



































Art-17 SKU: 105962 Carpa iglú para 6 personas S/. 139.00 S/. 17,647.60 80.95% B 
Art-16 SKU: 105963 Carpa manaslu para 4 personas S/. 129.00 S/. 17,776.60 81.55% B 
Art-9 SKU: 114500 Hacha National-Geographic S/. 109.90 S/. 17,886.50 82.05% B 
Art-93 SKU: 116131 Tabla wayu profesional S/. 109.90 S/. 17,996.40 82.55% B 
Art-54 SKU: 114307 Set de accesorios de limpieza para piscinas S/. 99.90 S/. 18,096.30 83.01% B 
Art-14 SKU: 105961 Carpa iglú para 4 personas S/. 99.00 S/. 18,195.30 83.47% B 
Art-110 SKU: 116176 Cochecito frances 3 en 1 S/. 99.00 S/. 18,294.30 83.92% B 
Art-59 SKU: 9990030 Cloro granulado 4kg+qacid S/. 98.80 S/. 18,393.10 84.37% B 
Art-96 SKU: 108601 Set de accesorios para parrilla 38 cm S/. 94.90 S/. 18,488.00 84.81% B 
Art-8 SKU: 114503 Baston de trekking S/. 89.90 S/. 18,577.90 85.22% B 
Art-22 SKU: 114539 Tienda de campaña station port S/. 89.90 S/. 18,667.80 85.63% B 
Art-48 SKU: 31050 Cooler con asa 16 QT azul oscuro S/. 89.90 S/. 18,757.70 86.05% B 
Art-49 SKU: 31049 Cooler con asa rojo 15 QT S/. 89.90 S/. 18,847.60 86.46% B 
Art-60 SKU: 115207 Flotador para pastillas de cloro delfín S/. 89.90 S/. 18,937.50 86.87% B 
Art-62 SKU: 115205 Flotador para pastillas de cloro pato S/. 89.90 S/. 19,027.40 87.28% B 
Art-63 SKU: 115204 Flotador para pastillas de cloro tiburón S/. 89.90 S/. 19,117.30 87.70% B 
Art-39 SKU: 110592 Cooler yeti 20 litros rojo S/. 79.90 S/. 19,197.20 88.06% B 
Art-40 SKU: 110593 Cooler yeti 20 litros azul S/. 79.90 S/. 19,277.10 88.43% B 
Art-85 SKU: 116141 Cuchillos y tenedores x 8 piezas wayu S/. 79.90 S/. 19,357.00 88.80% B 
Art-52 SKU: 11418 Cloro en pastilla para piscinas 4kg S/. 78.90 S/. 19,435.90 89.16% B 
Art-3 SKU: 114530 Cuchillo para campamento 25 cm S/. 69.90 S/. 19,505.80 89.48% B 
Art-80 SKU: 107927 Parilla portatil spartan S/. 69.90 S/. 19,575.70 89.80% B 
Art-89 SKU: 116137 Set aperitivo wayu S/. 69.90 S/. 19,645.60 90.12% B 
Art-61 SKU: 115206 Recolector de residuos sólidos para piscina S/. 64.90 S/. 19,710.50 90.42% B 
Art-11 SKU: 106289 Inflador eléctrico para carro con enchufe S/. 59.90 S/. 19,770.40 90.69% B 
Art-15 SKU: 81291 Carpa dome pack 3 personas S/. 59.90 S/. 19,830.30 90.97% B 
Art-41 SKU: 110590 Cooler yeti 8.5 litros rojo S/. 59.90 S/. 19,890.20 91.24% B 
Art-42 SKU: 110589 Cooler yeti 8.5 litros azul S/. 59.90 S/. 19,950.10 91.52% B 
Art-58 SKU: 9990031 Anlizador de cloro + cloro granulado S/. 59.90 S/. 20,010.00 91.79% B 
Art-66 SKU: 105958 Recogedor de hojas pesadas S/. 59.90 S/. 20,069.90 92.07% B 
Art-87 SKU: 116139 Set de cuchillos 6 piezas S/. 59.90 S/. 20,129.80 92.34% B 
Art-91 SKU: 116133 Tabla para picar 40cm S/. 59.90 S/. 20,189.70 92.62% B 
Art-111 SKU: 114493 Casa de juegos para patio rosado S/. 59.90 S/. 20,249.60 92.89% B 
Art-112 SKU: 114492 Casa de juegos con patio celeste S/. 59.90 S/. 20,309.50 93.17% B 
Art-113 SKU: 114491 Casa de juegos con patio crema S/. 59.90 S/. 20,369.40 93.44% B 
Art-117 SKU: 81470 Mecedora de plástico pony S/. 54.90 S/. 20,424.30 93.69% B 
Art-23 SKU: 107870 Saco de dormir Oklahoma azul 300 gr S/. 49.90 S/. 20,474.20 93.92% B 
Art-24 SKU: 107869 Saco de dormir Oklahoma azul 300 gr S/. 49.90 S/. 20,524.10 94.15% B 
Art-29 SKU: 106429 Combo colchon de 2 plazas mas inflador de 30 cm S/. 49.90 S/. 20,574.00 94.38% B 
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Art-46 SKU: 31059 Cooler 5 QT azul S/. 49.90 S/. 20,623.90 94.61% B 
 
Art-65 SKU: 109222 Mango de aluminio extensible ligero 3.6m S/. 49.90 S/. 20,673.80 94.84% B 



































Art-86 SKU: 116140 Afilador de cuchillos wayu S/. 49.90 S/. 20,773.60 95.29% C 
Art-105 SKU: 114494 Carpa para niños tipi turquesa S/. 49.90 S/. 20,823.50 95.52% C 
Art-114 SKU: 114490 Carpa para niños tipi gris S/. 49.90 S/. 20,873.40 95.75% C 
Art-98 SKU: 108599 Cepillo para parrilla 41 cm S/. 48.90 S/. 20,922.30 95.98% C 
Art-67 SKU: 105957 Recogedor de hojas liviano S/. 44.90 S/. 20,967.20 96.18% C 
Art-99 SKU: 108598 Espátula para parrilla 38 cm S/. 42.90 S/. 21,010.10 96.38% C 
Art-25 SKU: 107867 Saco de dormir California rojo 250 gr S/. 39.90 S/. 21,050.00 96.56% C 
Art-26 SKU: 107868 Saco de dormir California rojo 250 gr S/. 39.90 S/. 21,089.90 96.75% C 
Art-30 SKU: 57220 Colchon inflable de 1 1/2 mas inflador S/. 39.90 S/. 21,129.80 96.93% C 
Art-84 SKU: 116142 Cuchillos wayu S/. 39.90 S/. 21,169.70 97.11% C 
Art-88 SKU: 116138 Cuchillo + tenedor wayu S/. 39.90 S/. 21,209.60 97.29% C 
Art-90 SKU: 116136 Espátula wayu S/. 39.90 S/. 21,249.50 97.48% C 
Art-116 SKU: 110440 Piscina inflable 122cm S/. 39.90 S/. 21,289.40 97.66% C 
Art-31 SKU: 17865 Colchon inflable 2 plazas S/. 34.90 S/. 21,324.30 97.82% C 
Art-47 SKU: 31058 Cooler 5 QT rojo S/. 34.90 S/. 21,359.20 97.98% C 
Art-97 SKU: 108600 Pinza para parrillas 37 cm S/. 33.90 S/. 21,393.10 98.14% C 
Art-2 SKU: 104130 Silla pegable para camping S/. 29.90 S/. 21,423.00 98.27% C 
Art-33 SKU: 27809 Colchon inflable de 1 1/2 plazas S/. 29.90 S/. 21,452.90 98.41% C 
Art-68 SKU: 105956 Flotador para pastillas de cloro con termómetro S/. 29.90 S/. 21,482.80 98.55% C 
Art-100 SKU: 108597 Cuchillo espada para parrilla 47 cm S/. 29.90 S/. 21,512.70 98.68% C 
Art-32 SKU: 17864 Colchon inflable para camping 1 plaza S/. 26.90 S/. 21,539.60 98.81% C 
Art-5 SKU: 114522 Estacas National-Geographic S/. 24.90 S/. 21,564.50 98.92% C 
Art-92 SKU: 116132 Pinzas bbq S/. 24.90 S/. 21,589.40 99.04% C 
Art-95 SKU: 110558 Carbón 3kg S/. 23.90 S/. 21,613.30 99.15% C 
Art-83 SKU: 116134 Palitos anticucheros 6 piezas S/. 21.90 S/. 21,635.20 99.25% C 
Art-55 SKU: 105405 Cabeza recogedor de hojas S/. 19.90 S/. 21,655.10 99.34% C 
Art-64 SKU: 114306 Test para piscina S/. 19.90 S/. 21,675.00 99.43% C 
Art-12 SKU: 86111 Inflador de pie 19" S/. 17.90 S/. 21,692.90 99.51% C 
Art-13 SKU: 34772 Inflador de pie 11" S/. 15.50 S/. 21,708.40 99.58% C 
Art-51 SKU: 105411 Flotador de pastilla de cloro S/. 14.90 S/. 21,723.30 99.65% C 
Art-102 SKU: 96872 Set parrillero S/. 14.90 S/. 21,738.20 99.72% C 
Art-57 SKU: 25485 Cloro para piscina al 7.5% S/. 12.90 S/. 21,751.10 99.78% C 
Art-28 SKU: 104128 Base para sleeping eva S/. 9.90 S/. 21,761.00 99.82% C 
Art-36 SKU: 28902 Hielo sustituto duro grande S/. 9.90 S/. 21,770.90 99.87% C 
Art-1 SKU: 45339 Inflador de pie 12" S/. 7.90 S/. 21,778.80 99.91% C 
Art-27 SKU: 106217 Almohada inflable S/. 6.90 S/. 21,785.70 99.94% C 
Art-37 SKU: 28900 Hielo flexible duro grande S/. 4.90 S/. 21,790.60 99.96% C 
Art-50 SKU: 28901 Hielo sustituto duro pequeño S/. 4.90 S/. 21,795.50 99.98% C 
Art-94 SKU: 110559 Mechero auto inflamable S/. 3.90 S/. 21,799.40 100.00% C 
Total S/. 21,799.40 
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Teniendo como resultado la Figura 7, donde podemos decir que del 100% de 
productos para la venta, el 80% está compuesto por 40 productos, el 15% por 42 















Figura 16. Diagrama de análisis ABC de los productos de Aire  
Fuente: Elaboración propia 
Después de este, también se realizó el análisis ABC para los productos en el área de 
jardinería. El cual se encuentra en la Tabla 10. 
Tabla 15. Análisis ABC de los productos de jardinería 
 
Artículo SKU Descripción Precio INVERSIÓN ACUMULADA % ACUMULADO ZONA % 














Art-117 SKU: 113612 Cortadora de césped 4 tiempos honda basic S/. 1,999.00 S/. 4,548.00 22.54% A 
Art-118 SKU: 112568 Podadora combustión Einhell 140 cc S/. 1,699.00 S/. 6,247.00 30.97% A 
Art-106 SKU: 113616 Motoguadaña para cosecha UMK435T S/. 1,579.00 S/. 7,826.00 38.79% A 
Art-107 SKU: 113615 Motoguadaña UMK435T S/. 1,549.00 S/. 9,375.00 46.47% A 
Art-119 SKU: 112567 Cortacesped combustión Einhell 125cc S/. 1,399.00 S/. 10,774.00 53.41% A 
Art-105 SKU: 111484 Bordeadora a gasolina GST43 S/. 929.00 S/. 11,703.00 58.01% A 
Art-112 SKU: 71284 Desbrazadora a gasolina 1.2 HP S/. 779.00 S/. 12,482.00 61.87% A 
Art-114 SKU: 111482 Motosierra a combustión black and decker 16" S/. 700.00 S/. 13,182.00 65.34% A 
Art-123 SKU: 111297 Cortadora de pasto Gr3800 S/. 670.00 S/. 13,852.00 68.67% A 
Art-108 SKU: 111483 Bordeadora a gasolina GST26 S/. 659.90 S/. 14,511.90 71.94% A 
Art-113 SKU: 111485 Motosierra eléctrica black and decker 16" S/. 520.00 S/. 15,031.90 74.51% A 
Art-110 SKU: 111184 Soplador aspirador eléctrico BV25 2500W S/. 390.00 S/. 15,421.90 76.45% A 
Art-124 SKU: 111186 Corta cesped eléctrico 1000w S/. 379.00 S/. 15,800.90 78.33% A 
Art-109 SKU: 111185 Orilladora eléctrica black and decker 900 w S/. 329.00 S/. 16,129.90 79.96% A 
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Art-115 SKU: 71283 Corta cetos 20 " S/. 319.00 S/. 16,448.90 81.54% B 
Art-121 SKU: 112565 Podadora manual einhell 38cm S/. 319.00 S/. 16,767.90 83.12% B 
Art-122 SKU: 111481 Orilladora eléctrica GL600 S/. 179.90 S/. 16,947.80 84.01% B 
Art-8 SKU: 111977 Escalera porta macetas de madera S/. 169.90 S/. 17,117.70 84.85% B 
Art-111 SKU: 110509 Orilladora eléctrica 350 w S/. 159.90 S/. 17,277.60 85.65% B 
Art-32 SKU: 112744 Arbol maple rojo con maceta S/. 129.90 S/. 17,407.50 86.29% B 
Art-84 SKU: 114052 Tijera Bypass S/. 129.90 S/. 17,537.40 86.94% B 
Art-104 SKU: 45619 Fumigadora manual con lanza 20litro S/. 129.00 S/. 17,666.40 87.57% B 
Art-30 SKU: 112753 Bouganvilia con maceta 100 cm S/. 119.90 S/. 17,786.30 88.17% B 
Art-7 SKU: 111978 Escalera triangulo porta macetas S/. 99.90 S/. 17,886.20 88.66% B 
Art-120 SKU: 112566 Bordeadora eléctrica 250w S/. 99.90 S/. 17,986.10 89.16% B 
Art-16 SKU: 109834 Maceta plastico premium 9 chocolate S/. 89.90 S/. 18,076.00 89.60% B 
Art-100 SKU: 112993 Mochila fumigadora 20 litros S/. 79.90 S/. 18,155.90 90.00% B 
Art-31 SKU: 112751 Croto rojo verde con maceta 65 cm S/. 69.90 S/. 18,225.80 90.35% B 
Art-73 SKU: 13564 Hacha michigan 91 cm S/. 64.90 S/. 18,290.70 90.67% B 
Art-68 SKU: 103831 Zapapico piocha 1.8 kg S/. 61.90 S/. 18,352.60 90.98% B 
Art-87 SKU: 13601 Tijera para ramas con mango de madera 53 cm S/. 54.90 S/. 18,407.50 91.25% B 
Art-46 SKU: 110529 Pala compacta con mango de madera 43 cm S/. 49.90 S/. 18,457.40 91.50% B 
Art-88 SKU: 13596 Tijera de jardín con mango de plástico 48cm S/. 47.90 S/. 18,505.30 91.73% B 
Art-55 SKU: 13577 Picota con mango S/. 39.90 S/. 18,545.20 91.93% B 
Art-57 SKU: 13569 Kit de herramientas para jardín 4 piezas S/. 39.90 S/. 18,585.10 92.13% B 
Art-99 SKU: 112994 Fumigadora a presión 5 litros S/. 39.90 S/. 18,625.00 92.33% B 
Art-102 SKU: 78009 Hidroneta lanza de bronce S/. 39.90 S/. 18,664.90 92.52% B 
Art-90 SKU: 111266 Nylon para desbrazadora truper 2.7mmx63m S/. 37.90 S/. 18,702.80 92.71% B 
Art-91 SKU: 111265 Nylon para motoguadaña truper 2.4mmx78m S/. 37.90 S/. 18,740.70 92.90% B 
Art-11 SKU: 21194 Maceta palmeto N3 S/. 36.90 S/. 18,777.60 93.08% B 
Art-66 SKU: 114036 Rozón con mango de madera 110cm S/. 36.90 S/. 18,814.50 93.27% B 
Art-65 SKU: 114037 Rastrillo curvo liviano 14 dientes S/. 35.90 S/. 18,850.40 93.44% B 
Art-69 SKU: 103819 Pala punta huevo con mango 2kg S/. 35.90 S/. 18,886.30 93.62% B 
Art-103 SKU: 78008 Hidroneta lanza S/. 34.90 S/. 18,921.20 93.79% B 
Art-72 SKU: 34363 Pala recta básica S/. 33.90 S/. 18,955.10 93.96% B 
Art-56 SKU: 13571 Machete 55 cm S/. 32.90 S/. 18,988.00 94.13% B 
Art-54 SKU: 13593 Sierra de poda 30 ccm S/. 31.90 S/. 19,019.90 94.28% B 
Art-59 SKU: 13563 Hacha cazadora 35 cm S/. 31.90 S/. 19,051.80 94.44% B 
Art-71 SKU: 34364 Pico básico con mango 3kg S/. 30.50 S/. 19,082.30 94.59% B 
Art-75 SKU: 13558 Escoba metálica de 18 dientes S/. 29.90 S/. 19,112.20 94.74% B 
Art-82 SKU: 13600 Tijera de jardín con mango de madera 48 cm S/. 29.90 S/. 19,142.10 94.89% B 
Art-50 SKU: 97450 Pala cuchara para jardín S/. 28.90 S/. 19,171.00 95.03% C 
Art-64 SKU: 114038 Pala punta huevo con mango de madera 71 cm S/. 27.90 S/. 19,198.90 95.17% C 
Art-67 SKU: 103833 Escardillo corazón con mango S/. 27.90 S/. 19,226.80 95.31% C 
Art-74 SKU: 13560 Escoba plástica de 26 dientes S/. 26.90 S/. 19,253.70 95.44% C 
Art-15 SKU: 112619 Maceta premium ringo cuadrada 25 cm S/. 24.90 S/. 19,278.60 95.57% C 
Art-80 SKU: 103838 Tijera de cortar cesped S/. 24.90 S/. 19,303.50 95.69% C 
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Art-70 SKU: 97381 Rastrillo S/. 23.90 S/. 19,327.40 95.81% C 
Art-93 SKU: 111263 Aceite de dos tiempos 16 onzas S/. 22.90 S/. 19,350.30 95.92% C 
Art-18 SKU: 52482 Maceta durakotta rectangular N°24 S/. 21.90 S/. 19,372.20 96.03% C 
Art-33 SKU: 106352 Maceta decorativa bola redonda 24cm S/. 21.90 S/. 19,394.10 96.14% C 
Art-41 SKU: 103829 Kit de herramientas para macetas S/. 21.90 S/. 19,416.00 96.25% C 
Art-45 SKU: 114050 Kit de jardinería tramontina x 3 piezas S/. 21.90 S/. 19,437.90 96.36% C 
Art-63 SKU: 114049 Machete con mango plásticp 18" S/. 21.90 S/. 19,459.80 96.46% C 
Art-77 SKU: 114053 Tijera de podar BYPASS S/. 21.90 S/. 19,481.70 96.57% C 
Art-19 SKU: 9900386 Combo maceta + plato tropical S/. 21.80 S/. 19,503.50 96.68% C 
Art-20 SKU: 9900385 Combo maceta + plato hawaii S/. 21.80 S/. 19,525.30 96.79% C 
Art-62 SKU: 13559 Escoba metálica de 20 dientes S/. 20.90 S/. 19,546.20 96.89% C 
Art-22 SKU: 106350 Maceta decorativa hortensia azul 27 cm S/. 19.90 S/. 19,566.10 96.99% C 
Art-28 SKU: 90798 Maceta decorativa cactus verde rosa S/. 19.90 S/. 19,586.00 97.09% C 
Art-43 SKU: 103834 escardillo de 2 puntas corto tramontina S/. 19.90 S/. 19,605.90 97.19% C 
Art-52 SKU: 97377 Pala recta junior S/. 19.90 S/. 19,625.80 97.29% C 
Art-58 SKU: 13567 Hoz dentada S/. 19.90 S/. 19,645.70 97.39% C 
Art-60 SKU: 13536 Azadón de mango corto 40 cm S/. 19.90 S/. 19,665.60 97.48% C 
Art-51 SKU: 97378 Pala cuchara junior S/. 18.90 S/. 19,684.50 97.58% C 
Art-86 SKU: 19435 Tijera curva para podar 8 1/2" S/. 18.90 S/. 19,703.40 97.67% C 
Art-61 SKU: 103835 Escoba plástico 18 dientes S/. 17.90 S/. 19,721.30 97.76% C 
Art-81 SKU: 13598 Tijera Curva para poda 20 cm S/. 16.90 S/. 19,738.20 97.84% C 
Art-24 SKU: 106148 Maceta decorativa suculenta 16 S/. 14.90 S/. 19,753.10 97.92% C 
Art-27 SKU: 90799 Maceta decorativa cactus verde blanca S/. 14.90 S/. 19,768.00 97.99% C 
Art-35 SKU: 98444 Planta puno marrón verano 75 cm S/. 14.90 S/. 19,782.90 98.07% C 
Art-36 SKU: 98442 Planta puno amarillo verano 75 cm S/. 14.90 S/. 19,797.80 98.14% C 
Art-37 SKU: 98441 Planta sierra Naranja 84 cm S/. 14.90 S/. 19,812.70 98.21% C 
Art-38 SKU: 98439 Planta sierra blanca 84 cm S/. 14.90 S/. 19,827.60 98.29% C 
Art-40 SKU: 98433 Planta artificial de verano beige S/. 14.90 S/. 19,842.50 98.36% C 
Art-44 SKU: 97374 tijera para podar 7" S/. 13.90 S/. 19,856.40 98.43% C 
Art-1 SKU: 112636 Maceta decorativa oveja S/. 12.90 S/. 19,869.30 98.49% C 
Art-2 SKU: 112634 Maceta decorativa Puercoesp[in 9.5 cm S/. 12.90 S/. 19,882.20 98.56% C 
Art-5 SKU: 112705 Florero de vidrio bola S/. 12.90 S/. 19,895.10 98.62% C 
Art-6 SKU: 112704 Florero vidrio cilindro 30 cm S/. 12.90 S/. 19,908.00 98.69% C 
Art-9 SKU: 112707 Florero cuadro 11 cm S/. 12.90 S/. 19,920.90 98.75% C 
Art-23 SKU: 106158 Maceta decorativa lavanda lila S/. 12.90 S/. 19,933.80 98.81% C 
Art-53 SKU: 97372 Hoz grande S/. 12.90 S/. 19,946.70 98.88% C 
Art-14 SKU: 112979 Maceta cerámica mate lisa arena S/. 11.90 S/. 19,958.60 98.94% C 
Art-101 SKU: 112992 Fumigadora a presión 1.5 litros S/. 11.90 S/. 19,970.50 99.00% C 
Art-3 SKU: 112703 Florero de vidrio clindro 20 cm S/. 9.90 S/. 19,980.40 99.05% C 
Art-4 SKU: 112968 Maceta Lisa Verde S/. 9.90 S/. 19,990.30 99.09% C 
Art-10 SKU: 74673 Plato para maceta redondo 18 cm S/. 9.90 S/. 20,000.20 99.14% C 
Art-21 SKU: 106358 Maceta decorativa suculenta verde 10 cm S/. 9.90 S/. 20,010.10 99.19% C 
Art-25 SKU: 106147 Maceta decorativa arreglo floral lila 14 cm S/. 9.90 S/. 20,020.00 99.24% C 
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Art-29 SKU: 89410 Maceta decorativa flores S/. 9.90 S/. 20,029.90 99.29% C 
Art-42 SKU: 13555 pala pequeña para jardín S/. 9.50 S/. 20,039.40 99.34% C 
Art-12 SKU: 113009 Maceta cerámica natural rayas 15 cm S/. 8.90 S/. 20,048.30 99.38% C 
Art-34 SKU: 98457 Lirio blanco 74 cm S/. 8.90 S/. 20,057.20 99.43% C 
Art-83 SKU: 114288 Guantes nitrilo XS S/. 8.90 S/. 20,066.10 99.47% C 
Art-92 SKU: 111264 Nylon para desbrazadora truper 2.7mmx12m S/. 8.90 S/. 20,075.00 99.51% C 
Art-47 SKU: 103864 Rastrillo pequeño con mango de madera S/. 7.90 S/. 20,082.90 99.55% C 
Art-89 SKU: 114438 Carrete de nylon R-S 300 S/. 7.90 S/. 20,090.80 99.59% C 
Art-97 SKU: 13565 Nylon para motoguadaña truper 2mmx15m S/. 7.90 S/. 20,098.70 99.63% C 
Art-48 SKU: 103826 Pala angosta con mango de madera S/. 6.90 S/. 20,105.60 99.67% C 
Art-96 SKU: 13566 Nylon para motoguadaña truper 2.4mmx15m S/. 6.90 S/. 20,112.50 99.70% C 
Art-94 SKU: 111262 Aceite de dos tiempos 118 ml S/. 6.50 S/. 20,119.00 99.73% C 
Art-49 SKU: 103825 Pala ancha con mango de mandera tramontina S/. 6.40 S/. 20,125.40 99.76% C 
Art-13 SKU: 113004 Maceta cerámica natural 12 cm S/. 5.90 S/. 20,131.30 99.79% C 
Art-26 SKU: 98443 Planta puno verde verano 75 cm S/. 5.90 S/. 20,137.20 99.82% C 
Art-39 SKU: 98435 Planta artificial de verano naranja S/. 5.90 S/. 20,143.10 99.85% C 
Art-76 SKU: 54801 Guantes de nitrilo para jardinería S/. 4.90 S/. 20,148.00 99.88% C 
Art-79 SKU: 107514 Guantes de nitrilo para jardín S/. 4.90 S/. 20,152.90 99.90% C 
Art-98 SKU: 112996 Botella spray 500 ml S/. 4.90 S/. 20,157.80 99.92% C 
Art-78 SKU: 107516 Guantes para jardinería antidelizantes S/. 3.90 S/. 20,161.70 99.94% C 
Art-85 SKU: 107515 Guantes de algodón diseño flores S/. 3.90 S/. 20,165.60 99.96% C 
Art-95 SKU: 111261 Aceite de dos tiempos 59 ml S/. 3.90 S/. 20,169.50 99.98% C 
Art-17 SKU: 108222 Maceta duracota #4 S/. 3.50 S/. 20,173.00 100.00% C 














Figura 17. Diagrama de análisis ABC para los productos de jardinería 
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Teniendo como resultado el Grafico 8, donde podemos decir que del 100% de 
productos para la venta, el 80% está compuesto por 15 productos, el 15% por 37 




Indicador de cumplimiento de orden y limpieza 
Día Ítem # de tareas 
ejecutadas 




01/10/2018 1 6 6 100% 
02/10/2018 2 6 6 100% 
03/10/2018 3 6 6 100% 
04/10/2018 4 5 6 83.33% 
05/10/2018 5 6 6 100% 
06/10/2018 6 5 6 83.33% 
07/10/2018 7 5 6 83.33% 
08/10/2018 8 6 6 100% 
09/10/2018 9 6 6 100% 
10/10/2018 10 6 6 100% 
11/10/2018 11 6 6 100% 
12/10/2018 12 6 6 100% 
13/10/2018 13 5 6 83.33% 
14/10/2018 14 6 6 100% 
15/10/2018 15 6 6 100% 
16/10/2018 16 6 6 100% 
17/10/2018 17 5 6 83.33% 
18/10/2018 18 6 6 100% 
19/10/2018 19 6 6 100% 
20/10/2018 20 6 6 100% 
21/10/2018 21 6 6 100% 
22/10/2018 22 5 6 83.33% 
23/10/2018 23 6 6 100% 
24/10/2018 24 6 6 100% 
25/10/2018 25 5 6 83.33% 
26/10/2018 26 6 6 100% 
27/10/2018 27 6 6 100% 
28/10/2018 28 6 6 100% 
29/10/2018 29 6 6 100% 
30/10/2018 30 6 6 100% 
31/10/2018 31 6 6 100% 
TOTAL  179 186 2983.31% 
PROMEDIO  5.77 6 96.24% 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 16. Indicador de orden y limpieza en el mes de octubre para el área de jardinería y aire de una tienda 
de mejoramiento del hogar, ubicada en el distrito de Ate. Después de la metodología 5S 
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01/10/2018 S/. 5,701.46 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 5,644.24 S/. 5,758.69 99% 99% 98% 
02/10/2018 S/. 8,886.11 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 8,828.88 S/. 8,943.33 99% 99% 99% 
03/10/2018 S/. 6,098.35 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 6,041.12 S/. 6,155.57 99% 99% 98% 
04/10/2018 S/. 5,196.00 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 5,138.77 S/. 5,253.23 99% 99% 98% 
05/10/2018 S/. 7,984.91 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 7,927.69 S/. 8,042.14 99% 99% 99% 
06/10/2018 S/. 11,520.09 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 11,462.86 S/. 11,577.31 100% 100% 99% 
07/10/2018 S/. 7,999.19 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 7,941.96 S/. 8,056.42 99% 99% 99% 
08/10/2018 S/. 9,012.81 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 8,955.59 S/. 9,070.04 99% 99% 99% 
09/10/2018 S/. 5,652.60 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 5,595.37 S/. 5,709.83 99% 99% 98% 
10/10/2018 S/. 6,778.24 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 6,721.01 S/. 6,835.47 99% 99% 98% 
11/10/2018 S/. 5,151.51 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 5,094.28 S/. 5,208.73 99% 99% 98% 
12/10/2018 S/. 4,723.29 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 4,666.07 S/. 4,780.52 99% 99% 98% 
13/10/2018 S/. 6,659.28 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 6,602.05 S/. 6,716.51 99% 99% 98% 
14/10/2018 S/. 5,767.36 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 5,710.14 S/. 5,824.59 99% 99% 98% 
15/10/2018 S/. 8,229.72 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 8,172.50 S/. 8,286.95 99% 99% 99% 
16/10/2018 S/. 6,742.82 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 6,685.60 S/. 6,800.05 99% 99% 98% 
17/10/2018 S/. 5,518.29 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 5,461.07 S/. 5,575.52 99% 99% 98% 
18/10/2018 S/. 11,692.76 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 11,635.54 S/. 11,749.99 100% 100% 99% 
19/10/2018 S/. 6,075.13 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 6,017.90 S/. 6,132.35 99% 99% 98% 
20/10/2018 S/. 8,010.87 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 7,953.65 S/. 8,068.10 99% 99% 99% 
21/10/2018 S/. 7,019.16 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 6,961.94 S/. 7,076.39 99% 99% 98% 
22/10/2018 S/. 5,272.57 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 5,215.34 S/. 5,329.79 99% 99% 98% 
23/10/2018 S/. 5,587.61 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 5,530.38 S/. 5,644.83 99% 99% 98% 
24/10/2018 S/. 4,453.55 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 4,396.33 S/. 4,510.78 99% 99% 97% 
25/10/2018 S/. 8,072.03 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 8,014.81 S/. 8,129.26 99% 99% 99% 
26/10/2018 S/. 5,325.43 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 5,268.20 S/. 5,382.65 99% 99% 98% 
27/10/2018 S/. 9,650.81 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 9,593.58 S/. 9,708.03 99% 99% 99% 
28/10/2018 S/. 10,827.98 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 10,770.75 S/. 10,885.20 99% 99% 99% 
29/10/2018 S/. 9,440.95 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 9,383.73 S/. 9,498.18 99% 99% 99% 
30/10/2018 S/. 5,602.73 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 5,545.51 S/. 5,659.96 99% 99% 98% 
31/10/2018 S/. 11,739.41 S/. 30.65 S/. 26.58 S/. 57.23 S/. 11,682.19 S/. 11,796.64 100% 100% 99% 
 

































III. RESULTADOS POS TRATAMIENTO DE LA METODOLOGÍA 5S 
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3.1. Análisis descriptivo 
3.1.1. Análisis descriptivo de la variable independiente Orden y 
limpieza 
En la Tabla 18 y la Figura17 se aprecia que hay un incremento en el porcentaje en 
de orden y limpieza después de aplicación de la metodología 5s, que se puede verificar 
a través de la comparación de las medias del antes y después. Así mismo se detectó 
que antes de la metodología 5S se tenía como porcentaje mínimo un 33% el cual se 
incrementó a un 83%, por otro lado, en los datos máximos encontrados se tiene un 67% 
antes, el cual se incrementó a un 100% después. 
Tabla 18. Estadístico del porcentaje de cumplimiento orden y limpieza de antes y después de la metodología 
5S”, en el área de jardinería y aire de una tienda retail, Ate, 2018 
 
Estadísticos descriptivos 
N Media  
Desv. 
Desviación Mínimo Máximo 
Porcentaje de Cumplimiento de 
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Figura 18. Comparación de medias del porcentaje del cumplimiento de orden y limpieza de antes y después 
de la metodología 5S, en el área de jardinería y aire de una tienda retail, Ate, 2018 
 















































En la Tabla 19 y la Figura 18 se aprecia que hay un incremento en la 
autoevaluación de las 5S después de la implementación de la metodología 5s, que se 
puede verificar a través de la comparación de los puntajes del antes y después. Por lo 
tanto, la práctica de la metodología 5S causa efectos dentro de esta, dando resultados 
positivos. 
Tabla 19. Puntaje de la autoevaluación 5S antes y después de la metodología 5S, en el área de jardinería y 
aire de una tienda retail, Ate, 2018 
 
  Estadísticos descriptivos  





   Después  
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Figura 19. Comparación de medias del puntaje de la autoevaluación 5S antes y después de la metodología 
5S, en el área de jardinería y aire de una tienda retail, Ate, 2018 
 



































3.1.2. Análisis descriptivo de la variable dependiente 
Inventario inicial 
En la Tabla 20 y la Figura19 se aprecia que hay un incremento en el inventario 
inicial después de la aplicación de la metodología 5s, que se puede verificar a través 
de la comparación de las medias del antes y después. Así mismo se detectó que antes 
de la metodología 5S se tenía como inventario inicial mínimo 3270,09 soles el cual 
se incrementó a unos 4453,55 soles, por otro lado, el inventario inicial máximas 
encontradas se tiene 10652,05 soles el cual se incrementó a un 11739,41soles 
después. 
Tabla 20. Estadístico del inventario inicial antes y después de la metodología 5S, en el área de jardinería y 



























































Figura 20. Comparación de medias del inventario inicial antes y después de las 5S en el 
área de jardinería y aire de una tienda retail, Ate, 2018 





































En la Tabla 21 y la Figura20 se aprecia que disminuyó el inventario perdido después 
de la aplicación de la metodología 5s, que se puede verificar a través de la 
comparación de las medias del antes y después. Así mismo se detectó que antes de la 
metodología 5S se tenía como inventario perdido 283,77 soles, el cual disminuyó a 
57,23 soles. 
Tabla 21. Estadístico del inventario perdido antes y después de la metodología 5S, en el área de jardinería y 































































Figura 21. Comparación de medias del inventario perdido antes y después de la 
metodología 5S, en el área de jardinería y aire de una tienda retail, Ate, 2018 




































En la Tabla 22 y la Figura 21 se aprecia que hay cambios en la venta neta después 
de la aplicación de la metodología 5s, el cual se puede verificar a través de la 
comparación de las medias del antes y después. Así mismo se detectó que antes de la 
metodología 5S se tenía como venta neta mínima 5926,47 soles antes, el cual 
incrementó a unos 7245,78 soles. Por otro lado en la venta neta máxima encontrada se 
tiene 10364,28 soles antes el cual incrementó a 10364,28 soles después. 
 
 
Tabla 22. Estadístico de la venta neta antes y después de la metodología 5S, en el área 




























































Figura 22. Comparación de medias de la venta neta antes y después de la metodología 
5S, en el área de jardinería y aire de una tienda retail, Ate, 2018 





































En la Tabla 23 y la Figura22 se aprecia que incrementó la eficacia después de la 
aplicación de la metodología 5s, el cual se puede verificar a través de la comparación 
de las medias del antes y después. Asimismo se detectó que antes de la metodología 
5S se tenía como eficacia 95% el cual se incrementó a 99%. Por otro lado en la 
eficacia máxima alcanzada se tuvo 97% antes el cual incrementó a 100% después. 
Tabla 23. Estadístico de la eficacia del antes y después de la metodología 5S, en el 



























































Figura 23. Comparación de la eficacia antes y después de la metodología 5S, en el área 
de jardinería y aire de una tienda retail, Ate, 2018 






















En la Tabla 24 y la Figura 23 se aprecia que se incrementó la eficiencia después de 
la aplicación de la metodología 5s, el cual se puede verificar a través de la 
comparación de las medias del antes y después. Asimismo se detectó que antes de la 
metodología 5S se tenía como eficiencia mínimo 95%, el cual se incrementó a un 
99%. Por otro lado en el cumplimiento de ventas máximas alcanzadas se tiene 97% 
antes el cual se incrementó a un 100% después. 
Tabla 24. Estadístico de la eficiencia del antes y después de la metodología 5S, en el área de 
jardinería y aire de una tienda de mejoramiento del hogar, en el distrito de Ate, año 2018. 
 
  Estadísticos descriptivos  
N Media Desv. Desviación Mínimo Máximo 
Eficiencia 
Antes 
31 ,95 ,013 ,92 ,97 
Eficiencia 
Después 
31 ,99 ,002 ,99 1,00 






















Figura 24. Comparación de medias de la eficiencia de antes y después de la metodología 
5S, en el área de jardinería y aire de una tienda retail, Ate, 2018 
























3.2. Análisis inferencial 
3.2.1. Análisis de la hipótesis general 
Para realizar la prueba de hipótesis con variables cuantitativas, se debe realizar 
previamente la prueba de normalidad mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
ya que los datos son mayores a 30, donde se identificará si los datos corresponden a 
un comportamiento paramétrico o no paramétrico. Es decir, cuando se trata de 
muestras pareadas o relacionadas, se realiza el análisis con las diferencias de las 
mediciones en el antes y después de la implementación. Luego de ellos se pasa a 
contrastar la hipótesis a través de la prueba de la prueba de Wilcoxon para datos que 
no tienen comportamiento paramétrico y la prueba de T Student para datos que 
tienen un comportamiento paramétrico. 
Ha: La metodología 5s incrementa la productividad en el área de jardinería y aire de 
una tienda de mejoramiento del hogar en el distrito de Ate, 2018. 
Prueba de la normalidad 
Donde tenemos como regla de decisión la Figura 24, donde se contrastará si los datos 




 ANTES DESPUÉS CONCLUSION 
SIG> 0.05 SI SI PARAMÉTRICO 


















Figura 25. Regla de decisión para datos relacionados. 
 
















N  31 31 
Parámetros normalesa,b Media ,9055 ,9839 
 Desv. Desviación ,02580 ,00558 
Máximas diferencias Absoluto ,150 ,337 
extremas Positivo ,093 ,337 
 Negativo -,150 -,283 







a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la tabla 25podemos decir que los datos del antes de la productividad, presentan 
una distribución paramétrica y los datos del después presentan una distribución no 
paramétrica de acuerdo a sus valores de significancia. Por lo tanto la prueba a 
realizarse para la contrastación de hipótesis, será para datos no paramétricos. 
Contrastación de la hipótesis general 
Para el análisis de los resultados de la hipótesis se deben plantear las hipótesis 
estadísticas, las cuales son: 
Ho: La metodología 5s no incrementa la productividad en el área de jardinería y aire 
de una tienda retail, Ate, 2018. 
Ha: La metodología 5s incrementa la productividad en el área de jardinería y aire de 
una tienda retail, Ate, 2018. 
Aparte de ello, para poder aceptar la hipótesis nula o la hipótesis alterna, se tendrá 
como regla de decisión: 
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Ho:   µPRODUCTIVIDAD antes ≥ µPRODUCTIVIDAD después 
Ha:   µPRODUCTIVIDAD antes <µPRODUCTIVIDAD después 
 
 
Además para comprobar y corroborar que el análisis es correcto, posteriormente se 
realizará el análisis del pvalor o significancia de los resultados de la aplicación a 
través de la prueba de Wilcoxon a la productividad antes y después. 
Tabla 26. Prueba de Wilcoxon para los datos de la hipótesis general en cuanto a la productividad 
 
  Rangos  
  N  Rango promedio  Suma de rangos  
Productividad Después - 
Productividad Antes 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 31b 16,00 496,00 
 Empates 0c   
 Total 31   
a. Productividad Después < Productividad Antes 
   
b. Productividad Después > Productividad Antes    




Estadísticos de pruebaa 
Productividad Después - 
  Productividad Antes  
Z -4,875b 
 Sig. asintótica(bilateral)  ,000  
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos.  
 
Fuente: Software SPSS 21 
 
Interpretación: Como el valor de significancia (0.000) es menor que el nivel de 
significación α (0.05), entonces existen diferencias altamente significativas, por lo 
que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Conclusión: Se determinó que la metodología 5S incrementa la productividad en el 







3.2.2. Análisis de la primera hipótesis específica 
Luego de ello se pasa a contrastar la hipótesis a través de la prueba de Wilcoxon para 
datos que no tienen comportamiento paramétrico y la prueba de T Student para datos 
que tienen un comportamiento paramétrico. 
Ha: La metodología 5s mejora la eficacia en el área de jardinería y aire de una tienda 
retail, Ate, 2018. 
Prueba de la normalidad 
Donde tenemos como regla de decisión la Figura 24, donde se contrastará si los datos 
poseen un comportamiento paramétrico o no paramétrico. 
 
 ANTES DESPUÉS CONCLUSIÓN 
SIG> 0.05 SI SI PARAMÉTRICO 


















Figura 26. Regla de decisión para datos relacionados. 
 













Para realizar la prueba de hipótesis con variables cuantitativas, se debe realizar 
previamente la prueba de normalidad mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
ya que los datos son mayores a 30, donde se identificará si los datos corresponden a 
un comportamiento paramétrico o no paramétrico. Es decir, cuando se trata de 
muestras pareadas o relacionadas, se realiza el análisis con las diferencias de las 
mediciones en el antes y después de la implementación. 
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Tabla 27. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la primera hipótesis específica 
en cuanto a la eficacia 
 
  Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra  




Parámetros normalesa,b Media ,9500 ,9910 
 Desv. Desviación ,01414 ,00301 
Máximas diferencias extremas Absoluto ,180 ,530 
 Positivo ,115 ,530 
 Negativo -,180 -,374 







d. La distribución de prueba es normal. 
e. Se calcula a partir de datos. 
f. Corrección de significación de Lilliefors. 
Fuente: Software SPSS 21 
 
De la tabla 27 podemos decir que los datos del antes en la eficacia, presenta una 
distribución no paramétrica y los datos del después presentan una distribución no 
paramétrica. Por lo tanto la prueba a realizarse para la contrastación de hipótesis, será 
para datos no paramétricos. 
Contrastación de la primera hipótesis específica 
Para el análisis de los resultados de la hipótesis se deben plantear las hipótesis 
estadísticas, las cuales son: 
Ho: La metodología 5s no mejora la eficacia en el área de jardinería y aire de una 
tienda retail, Ate, 2018. 
Ha: La metodología 5s mejora la eficacia en el área de jardinería y aire de una tienda 
retail, Ate, 2018. 
Para el análisis de los resultados de la hipótesis se deben plantear las hipótesis 
estadísticas: 
Aparte de ello, para poder aceptar la hipótesis nula o la hipótesis alterna, se tendrá 
como regla de decisión: 
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Ho: µEFICACIA antes ≥ µ EFICACIA después 
Ha: µEFICACIA antes <µ EFICACIA después 
 
Además para comprobar y corroborar que el análisis es correcto, posteriormente se 
realizará el análisis del pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la 
prueba de Wilcoxon a la eficacia antes y después. 
 
Tabla 28. Prueba de Wilcoxon para los datos de la primera hipótesis específica en cuanto a la eficacia 
 
  Rangos  
 N Rango promedio Suma de rangos 
Eficacia Después – Eficacia 
Antes 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 31b 16,00 496,00 
 Empates 0c   
 Total 31   
a. Eficacia Después < Eficacia Antes 
   
b. Eficacia Después > Eficacia Antes    
c. Eficacia Después = Eficacia Antes    
 
 
Estadísticos de pruebaa 
Eficacia Después - Eficacia 
  Antes  
Z -4,889b 
  Sig. asintótica(bilateral)  ,000  
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos.  
Fuente: Software SPSS 21 
 
 
Interpretación: Como el valor de Sig. (0.000) es menor que el nivel de significación α 
(0.05), entonces existen diferencias altamente significativas, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Conclusión: La metodología 5S, mejoró la eficacia en el área de jardinería y aire de 







3.2.3. Análisis de la segunda hipótesis específica 
Para realizar la prueba de hipótesis con variables cuantitativas, se debe realizar 
previamente la prueba de normalidad mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
ya que los datos son mayores a 30, donde se identificará si los datos corresponden a 
un comportamiento paramétrico o no paramétrico. Es decir, cuando se trata de 
muestras pareadas o relacionadas, se realiza el análisis con las diferencias de las 
mediciones en el antes y después de la implementación. 
Luego de ellos se pasa a contrastar la hipótesis a través de la prueba de Wilcoxon 
para datos que no tienen comportamiento paramétrico y la prueba de T Student para 
datos que tienen un comportamiento paramétrico. 
Ha: La metodología 5s aumenta la eficiencia en el área de jardinería y aire de una 
tienda retail, Ate, 2018. 
Prueba de la normalidad 
Donde tenemos como regla de decisión la Figura 24, donde se contrastará si los datos 
poseen un comportamiento paramétrico y comportamiento no paramétrico. 
 
 
 ANTES DESPUÉS CONCLUSION 
SIG> 0.05 SI SI PARAMÉTRICO 


















Figura 27. Regla de decisión para datos relacionados 
 













Tabla 29. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la segunda hipótesis específica 
en cuanto a la eficiencia 
 






N  31 31 
Parámetros normalesa,b Media ,9519 ,9910 
 Desv. Desviación ,01352 ,00301 
Máximas diferencias extremas Absoluto ,208 ,530 
 Positivo ,114 ,530 
 Negativo -,208 -,374 







g. La distribución de prueba es normal. 
h. Se calcula a partir de datos. 
i. Corrección de significación de Lilliefors. 
Fuente: Software SPSS 21 
 
De la tabla 29, podemos decir que los datos del antes de la eficiencia, presentan una 
distribución no paramétrica y los datos del después presentan una distribución no 
paramétrica de acuerdo a sus valores de significancia. Por lo tanto la prueba a 
realizarse para la contrastación de hipótesis, será la prueba de Wilcoxon para datos 
no paramétricos. 
Contrastación de la segunda hipótesis específica 
Para el análisis de los resultados de la hipótesis se deben plantear las hipótesis 
estadísticas, las cuales son: 
Ho: La metodología 5s no aumenta la eficiencia en el área de jardinería y aire de una 
tienda retail, Ate, 2018. 
Ha: La metodología 5s aumenta la eficiencia en el área de jardinería y aire de una 
tienda retail, Ate, 2018. 
Aparte de ello, para poder aceptar la hipótesis nula o la hipótesis alterna, se tendrá 
como regla de decisión: 
Ho: µEFICIENCIA antes ≥ µEFICIENCIA después 
Ha: µEFICIENCIA antes <µ EFICIENCIA después 
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Además para comprobar y corroborar que el análisis es correcto, posteriormente se 
realizará el análisis del pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la 
prueba de Wilcoxon a la eficiencia de antes y después. 
Tabla 30. Prueba de Wilcoxon para los datos de la segunda hipótesis específica en cuanto a la eficiencia 
 
  Rangos  
 N Rango promedio Suma de rangos 
Porcentaje de Cumplimiento 
Después - Porcentaje de 
Cumplimiento Antes 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 31b 16,00 496,00 
Empates 0c   
 Total 31   
a. Eficiencia Después < Eficiencia Antes 
   
b. Eficiencia Después > Eficiencia Antes    
c. Eficiencia Después = Eficiencia Antes    
 
 
Estadísticos de prueba a 
Porcentaje de Cumplimiento Después - 
  Porcentaje de Cumplimiento Antes  
Z -4,887b 
  Sig. asintótica(bilateral)  ,000  
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos.  
Fuente: Software SPSS 21 
 
Interpretación: Como el valor de p (0,000) es menor que el nivel de significación α 
(0,05), entonces existen diferencias altamente significativas, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Conclusión: Se determinó que la metodología 5S aumenta la eficiencia en el área de 




Según la tabla 26 ubicada en la página 71, se determinó que metodología 5S incrementa la 
productividad en el área de jardinería y aire de una tienda retail del distrito de Ate, 2018 un 
7.84%. 
Al ver contrastado los diferentes estadísticos, mediante la comparación de medias del antes 
y después del análisis inferencial de las ventas, el cual se pudo incrementar. Quedó 
demostrado que la metodología 5S aplicada, incrementó la productividad de un 90.55% 
antes a un 98.39% después, ya que en el sector retail se mide las áreas por las ventas 
realizadas. Este resultado es contrastable con la tesis presentada por Tello (2017), el cual 
logró un incremento de un 48% con respecto a su productividad anterior después de la 
metodología 5S teniendo como productividad antes 52% antes y 77% después. 
Según la tabla 28 en la página 74, se determinó que la metodología 5S mejora la eficacia en 
el área de jardinería y aire de una tienda retial del distrito de Ate, 2018 un 4%. 
Con respecto a la primera hipótesis específica, Valladares (2017) llegó a la conclusión de 
que se mejoró su eficacia de 86.80% a un 97.07%. En este caso se obtuvo un mejor manejo 
de las ventas perdidas a través de las 5S, por ende, incrementó la eficacia de 95.00% a 
99.10%. 
Según la tabla 30 en la página 77, se determinó que la metodología 5S aumenta la eficiencia 
del área de jardinería y aire de una tienda retail del distrito de Ate, 2018 un 4%. 
Efectivamente, al realizar el análisis inferencial de la eficiencia de aire y jardinería el cual 
era antes de 95.19% a 99.10% después. Estos resultados son contrastables con la tesis de 
Valladares (2017), ya que en su tesis logra mejorar su eficiencia en su producción la cual 




Podemos concluir de la tabla 71 que se encuentra en la página 66 con relación al objetivo 
general, donde se determinó que la metodología 5S para incrementa la productividad en el 
área de jardinería y aire de una tienda retail de Ate, 2018. De 90.50% a 98.31%, teniendo 
diferencias altamente significativas. 
Por otro lado de la tabla 29 de la página 74, con respecto al primer objetivo específico de la 
metodología 5S, se determinó que se mejora la eficacia en el área de jardinería y aire de una 
tienda retail de Ate, 2018, de 95.50% a 99.1% teniendo diferencias altamente 
significativas. 
En cuanto al segundo objetivo específico de la metodología 5S, se determinó de la tabla 31 
de la página 77, que la metodología 5S aumenta la eficiencia en el área de jardinería y aire 





En cuanto al porcentaje de cumplimiento de ventas, se notó diferencias significativas 
entre el antes y después de la metodología 5S. A pesar de ello, se recomienda realizar el 
seguimiento a las diferentes incidencias de la merma conocida para así obtener una mayor 
ventaja en las ventas que se realizan, asimismo se tendrá un mejor manejo de este costo 
operativo. 
Así mismo en cuanto a la eficacia, se encontró cambios altamente significativos. Por ende, 
se recomienda continuar aplicando la filosofía 5S en toda la tienda para lograr resultados 
de alto impacto, del mismo modo aplicar la técnica “up selling” para poder incrementar las 
ventas y hacer de esta una tienda, una tienda modelo con respecto al resto. 
Para culminar, la eficiencia representa cambios altamente significativos. Sin embargo, se 
recomienda tener este indicador en cero, ya que si mantenemos nuestro stock teórico y 
nuestro stock físico iguales. Tendremos mejores oportunidades de atender las necesidades 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA METODOLOGÍA 5S PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL 
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jardinería y 












“Las 5S nunca son el 
propósito, sino el recurso 
que empleamos para 
alcanzarlo. Esta 
percepción comporta en 
entender las 5S como una 
metodología focalizada en 
el proceso de cambio entre 




¿La metodología 5S incrementa 
la productividad en el área de 
jardinería y aire de una tienda 
retail, Ate, 2018? 
 
La metodología 5s incrementa la 
productividad en el área de 
jardinería y aire de una tienda 
retail, Ate, 2018. 
 
Determinar si la 
metodología 5s incrementa 
la productividad en el área 
de jardinería y aire de una 
















eficacia en el área de jardinería 
y aire de una tienda retail, Ate, 
2018? 
 
La metodología 5s mejora la 
eficacia en el área de jardinería y 
aire de una tienda retail, Ate, 
2018. 
 
Determinar si la 
metodología 5s la eficacia 
en el área de jardinería y 










Según Cruelles(2013), la 
productividad es un ratio 
o índice que mide la 
relación existente entre la 
producción realizada y la 
cantidad de factores o 
insumos. 
eficiencia en el área de 
jardinería y aire de una tienda 
retail, Ate, 2018? 
 
La metodología 5s aumenta la 
eficiencia en el área de jardinería 
y aire de una tienda retail, Ate, 
2018. 
 
Determinar si la 
metodología 5s aumenta la 
eficiencia en el área de 
jardinería y aire de una 
tienda retail, Ate, 2018. 
 
¿La metodología 5S aumenta la 
 
¿La metodología 5S mejora la 
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Páginas: 01 de 01 
 
 
Área de Jardinería y Aire 
 
 
• Comenzar el día con el orden de los productos en su respectivo lugar, asimismo 
 
• Respetar y contribuir con el programa de actividades de orden y limpieza dentro 
del área. Teniendo en cuenta el ingreso del próximo compañero. 
 
• Practicar la clasificación, orden y limpieza dentro del área, de tal forma que a 
partir de ello se alcance la satisfacción del cliente. 
 
• Eliminar los productos que no generen valor agregado al área o que tenga un 
estado obsoleto y de un mal aspecto al área. 
 
• Rotular los productos que tal manera exista verticalidad entre los productos en 
exhibición y el stock restante de estos. Es decir que sea accesible al stock restante 
del producto exhibido. 
 
• Cumplir con el reglamento interno de trabajo y el reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo. 
contribuir con limpieza de los pasillos, racks y los productos dentro de estos. Por 
otro lado al finalizar con el cierre total de tienda, contribuir con el orden y 
limpieza dentro del área, de tal manera que todo sea secuencial para los horarios 
dentro de tienda y no exista un trabajo adicional para el personal que ingrese en 
el siguiente horario. 
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Nota: Tomado del libro. Las 5S, Herramientas de cambio, primera edición, por Ing. 























Acción: Nro. De S: 
Grupo: Líder: Responsable: 
Colaboradores:……………………………………………………………. 
 
Fotografía de antes de comenzar la acción; Fecha: …. /…. /…. 
 
 
Fotografía de después de finalizar la acción; Fecha: …. /…./ …. 
 
Nota: Tomado del libro. Las 5S, Herramientas de cambio, primera edición, por Ing. José 
Ricardo Dorberssan, 2006. Argentina: Editorial Universitaria de la U.T.N. 
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Nota: Tomado del libro. Las 5S, Herramientas de cambio, primera edición, por Ing. José 














ANEXO 6: FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN 5S SEGÚN EL LIBRO 
“LAS 5S, HERRAMIENTAS DE CAMBIO”. 
 
Grupo: Líder: Fecha: 
 
Ítem a evaluar 
Valores 
asignados 
1 2 3 4 5 
Separar 
1. ¿Existen objetos innecesarios, chatarra y basura en el piso?      
2. ¿Existen equipos, herramienta y materiales innecesarios?      
3. ¿En armarios y estanterías hay cosas innecesarias?      
4. ¿Hay cables, mangueras y objetos en el área de circulación?      
Puntaje Total  
Ordenar 
1. ¿Cómo es la ubicac/devoluc. De herramientas, materiales y equipos?      
2. ¿Los armarios, equipos, herramientas, materiales y equipos están identificados?      
3. ¿Hay objetos sobre y debajo de armarios y equipos?      
4. ¿Ubicación de máquinas y lugares?      
Puntaje Total  
Limpiar 
1. ¿Grado de limpieza de los pisos?      
2. ¿El estado de paredes techos y ventanas?      
 
Nota: Tomado del libro. Las 5S, Herramientas de cambio, primera edición, por Ing. 
José Ricardo Dorberssan, 2006. Argentina: Editorial Universitaria de la U.T.N. 
3. ¿Limpieza de armarios, estanterías, herramientas y mesas?      
4. ¿Limpieza de máquinas y equipos?      
Puntaje Total  
Estandarizar 
1. ¿Se aplican las 3 primeras "S"?      
2. ¿Cómo es el hábitat en la planta?      
3. ¿Se hacen mejoras?      
4. ¿Se aplica el control visual?      
Puntaje Total  
Autodisciplina 
1. ¿Se aplican las 4 primeras "S"?      
2. ¿Se cumplen las normas de la empresa y el grupo?      
3. ¿Se usa uniforme de trabajo?      
4. ¿Se cumple con el programa de las acciones 5S?      
Puntaje Total  
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ANEXO 7: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA AUTOEVALUACIÓN 5S. SEGÚN EL LIBRO “LAS 5S, HERRAMIENTAS DE 
CAMBIO”. 
 





BASURA EN EL 
PISO 
Objetos innecesarios, 
basura y chatarra en el 
piso, perjudicando la 





























materiales y equipos 
innecesarios 
mezclados con los 
necesarios. 
Existen herramientas, 
materiales y quipos 
innecesarios separados 
de los necesarios. No 
se descartan los 
innecesarios. 
Existen herramientas, 
materiales y equipos 
innecesarios separados 
de los necesarios. Los 




materiales y equipos 





materiales y equipos 
necesarios, todos en 







Con chatarra y basura. 
Lo necesario está 
totalmente mezclado 
con lo innecesario. 
 
Lo necesario está 
separado de lo 




Lo necesario está 
separado de lo 
innecesario. Lo 




Solo esta lo necesario, 




Solo está lo necesario, 









No hay lugar para 
caminar. Existen 














Objetos apilados que 





Nota: Tomado del libro. Las 5S, Herramientas de cambio, primera edición, por Ing. José Ricardo Dorberssan, 2006. Argentina: Editorial 














Difíciles de localizar, 
sin identificación, ni 
lugar definido para 
guardar. 
 
Difíciles de localizar, 
sin identificación, con 
el lugar definido para 
guardar. 
Fáciles de localizar, 
sin identificación, con 
lugar definido para 
guardar. Luego de su 
uso no se retoman 
adecuadamente. 
Fáciles de localizar, 
con identificación, 
lugar definido para 
guardar. Luego de su 
uso no se retornan 
adecuadamente. 
Fáciles de localizar, 
con identificación, 
lugar definido para 
guardar. Luego de su 










poseen ningún tipo de 
identificación del 
lugar donde guardar y 




poseen ningún tipo de 
identificación del 
lugar donde guardar y 
lo que se guarda en ese 
lugar. 
Ordenados. No poseen 
ningún tipo de 
identificación del 
lugar donde guardar y 





lugar donde guardar y 





del lugar donde 
guardar y lo que se 
guarda en ese lugar. 
 






Estos lugares se 
utilizan para guardar 
objetos en forma 
rutinaria. 
Estos lugares se 
utilizan para guardar 
objetos en forma 
rutinaria en armarios y 
estanterías, no debajo 
de equipos. 
Solo se utiliza (arriba 
de las estanterías y 
armarios) como lugar 
para guardar objetos 
en forma rutinaria, no 
debajo de quipos. 
Solo se utiliza (ambas 
de las estanterías y 
armario) como lugar 
para guardar objetos 
en forma esporádica, 
no debajo de equipos. 
 
No se utiliza (sobre ni 
debajo de estanterías, 
armarios y equipos) 









No hay nada 
identificado, ni el 
lugar ni las máquinas. 
 
 
Hay una identificación 
elemental del lugar, no 
de las máquinas. 
 











Todo está identificado, 
sean lugares o 
máquinas. 
Nota: Tomado del libro. Las 5S, Herramientas de cambio, primera edición, por Ing. José Ricardo Dorberssan, 2006. Argentina: Editorial 












polvo, papeles, trapos, 




Con polvo y chatarra 
permanentemente. 
 
Con polvo, se 




Están limpios al 
finalizar la jornada. 
 
 






Techos y paredes 
deteriorados 
totalmente, con 
manchas y sucios. 
Ventanas con vidrios 
rotos o remendados. 
 
Techos y paredes 
deteriorados. Ventadas 
con vidrios sucios. 
 
Techos y paredes 
limpios, sin pintura. 
Ventanas con vidrios 
con polvo. 
Techos y paredes 
limpias y pintadas, con 
polvillo y tela de 
arañas. Ventanas con 
vidrios y algo de 
polvillo. 
 
Techos y paredes 
limpias y pintadas. 











óxido, son pintura, no 
se limpian nunca. 
Deteriorados con 
óxido, sin pintura, se 
limpian poco. Algunas 
herramientas en 
buenas condiciones de 
uso. 10% 
 
Pintados, la limpieza 
se hace semanalmente. 
Herramientas en un 
50% en buenas 
condiciones de uso. 
 
Pintados, la limpieza 
se hace al finalizar la 
jornada. Herramientas 
en un 90% en buenas 
condiciones de uso. 
 
Pintados, la limpieza 
se hace al finalizar la 
tarea. Herramientas en 
un 100% en buenas 







Sucias, con óxido y 




Sucias, con aceite y 
sin óxido. Se limpian 
una vez al mes. 
 
Limpios el 50%; el 
resto con aceite. 
Existen rutinas de 
limpieza. 
 
Limpios un 90%, el 
resto con algo de 
aceite. La rutina de 




Todo está limpio. La 
rutina de limpieza se 
cumple totalmente, 
Nota: Tomado del libro. Las 5S, Herramientas de cambio, primera edición, por Ing. José Ricardo Dorberssan, 2006. Argentina: Editorial 










El puntaje de las 
primeras tres "S" es 
igual o menor que 24. 
El puntaje de las 
primeras tres "S" es 
igual o mayor que 24 o 
menor que 33. 
El puntaje de las 
primeras tres "S" es 
igual o mayor que 33 e 
igual o menor que 42. 
El puntaje de las 
primeras tres "S" es 
igual o mayor que 42 e 
igual o menor que 51. 
El puntaje de las 
primeras tres "S" es 
mayor que 51. 
 
 
HÁBITAT DE LA 
PLANTA 
 
Ruidosa, incómoda y 
muy oscura. 
Resulta pesado el 
lugar. Fría en invierno, 
calurosa en verano. 
Sin ruidos, incómoda 
y oscura. 
El lugar no resulta 
pesado. Fría en 
invierno, calurosa en 
verano. 
 
Sin ruidos, incómoda 
y poco iluminada. 
El lugar es despejado. 
Fría en invierno, 
calurosa en verano. 
Sin ruidos, cómoda y 
luminosa. 
El lugar es agradable. 
Temperaturas 
tolerables en invierno 
y verano. 
Sin ruidos, cómoda y 
luminosa. 
El lugar es 
confortable. 
Temperaturas 






El grupo, entre 
inspección e 
inspección, no realizó 
ninguna acción de 
mejora. 
 
El grupo, entre 
inspección e 
inspección, realizó una 
acción de mejora. 
 
El grupo, entre 
inspección e 
inspección, realizó tres 
acciones de mejora. 
El grupo, entre 
inspección e 
inspección, realizó 
cinco acciones de 
mejora. 
El grupo, entre 
inspección e 
inspección, realizó 







No se conoce. 
 
 




Se conoce, se aplica 








Se usa totalmente. 
Nota: Tomado del libro. Las 5S, Herramientas de cambio, primera edición, por Ing. José Ricardo Dorberssan, 2006. Argentina: Editorial 












El puntaje de las 
primeras cuatro "S" es 
igual o menor que 32. 
 
El puntaje de las 
primeras cuatro "S" es 
igual o mayor que 32 o 
menor que 44. 
 
El puntaje de las 
primeras cuatro "S" es 
igual o mayor que 44 e 
igual o menor que 56. 
 
El puntaje de las 
primeras cuatro "S" es 
igual o mayor que 56 e 
igual o menor que 68. 
 
El puntaje de las 
primeras cuatro "S" es 
mayor que 68. 
 





No se conocen. 
 
 



















No se tiene. 
La ropa que se usa está 
sucia, manchada y 
rota. Las personas no 
tienen identificación. 
Se tiene pero está 
sucio, manchado y 
roto. 
Las personas tienen su 
identificación pero no 
la usan. 
 
Se tiene, pero está 
sucio. 
Las personas tienen su 
identificación pero no 
la usan. 
 
Está limpio, en buenas 
condiciones. 
Las personas tienen su 
identificación pero no 
la usan. 
 
Está limpio, en buenas 
condiciones. 









No se conocen. 
 
Se cumple menos del 




Se cumple entre el 
50% y 90% bajo 
seguimiento. 
Actitud proactiva baja. 
 
Se cumple entre el 





Se cumple el 100% sin 
seguimiento. 
Actitud reactiva. 
Nota: Tomado del libro. Las 5S, Herramientas de cambio, primera edición, por Ing. José Ricardo Dorberssan, 2006. Argentina: Editorial 
Universitaria de la U.T.N. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Planning de tareas en jardinería y aire (Orden y Limpieza) 
 Tareas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
 
Apertura 
Verificar que los pasillos estén limpios y 
despejados. 
       
Acomodar y limpiar los productos de 
exhibición. 
       
 
Intermedio 
Reposición de productos. 
       
Ordenar el Home de los productos. 
       
 
Cierre 
Acomodar y limpiar los productos de 
exhibición. 
       
Verificar que los pasillos estén limpios y 
despejados. 
       
Total 
       
Fuente: Elaboración propia. 
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Encargado del reporte: 
Fecha: 
Reporte de merma desconocida 
   










N° SKU Descripción stock real stock fisico Diferencia Valor en soles 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 Total  
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resumen de procesamiento de 
  casos  
    N  %  
Casos Válido 31 100,0 
 Excluidoa 0 0,0 
   Total  31  100,0  
a. La eliminación por lista se basa en todas las 









  Alfa de Cronbach  






N de elementos  













ANEXO 16: Acta de aprobación de originalidad de tesis 
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ANEXO 20: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
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